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Nenorocirea dela Dorojma.
Am scria In nrul trecut despre marea 
•menorocire de tren, întâmplată Vineri în 12 
lâpriiie c. îa Dorojma, o mică staţie sau haltă 
'lângă Seghedin. Cum am amintit, trenul s;'s 
rapt in doue, în urma plesnmi osiei dela un 
vagon, când roatele înclinându-să s'au potic­
n i t  în despSrţitura şinelor şi âu smâncit par­
tea  din urmă [a trenului pe şinele vecine»  
A c e a sta  parte a  trenului s'a zdrobit, cauzând
moartea năprasnică la trei oameni şi rănind 
pe mulţi, dintre caii unii foarte greu.
In acest tren au fost mai mulţi călători 
din România, anume Olănescu şi soţia, frate 
cu fostul ministru C. Olăsescu. Ei au murit 
şi au lost transportaţi Ia Bucureşti. A mai 
fost studentul Boisin din Bucureşti, rănit grea, 
apoi un căpitan de călăreţi din Craiova, Olteanu 
cm nsTssta sa, Aceştia au fost strâmtarăţi între
ruine, de unde au fost scoşi numai cu mare 
greu. Omului, care i-a ajutat mai întâiu, că­
pitanul i-a dat 100 cor.
Icoana, ce o prezenta locul nenorocirii, 
era loarte tristă: vagoane răsturnate şi zdro­
bite, sfârmituri negre şi pete de sânge, apoi; 
morţii şi răniţii. Vaietele acestor din urmă um­
pleau aierul şispaima să vedea pe feţele tuturora.
Chipul nostru ne arată aceasta nenorocire,
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Discuţiile in dietă,
De o săptămână Încoace şi mai 
bine discuţiile In dietă să urmează a* 
scpra proiectului de lege al lui Ap­
ponyi, pe patagrafi. S ’a primit — am 
putea zice: s’a măcinat —  pănă acum 
cam jumătate din proiect, ici colea cu 
unele mici schimbări
Şoviniştii de dragul lui Apponyi 
votează total şi cum să nu, când zilele 
trecute el s’a lăudat In dietă, că cu 
ae&st proiect el va stârpi în timpul cel 
mai scurt toate şcoalele —  nepatriotice.
In afară de proiect s’au mai făcut 
şi une'e interpelaţii. Aşa a făcut în 
şedinţa de Miercuri o interpelaţie vred­
nicul nostru deputat Dr. Ştefan C. Pop, 
privitoare la adunarea din Bsius, îm­
prăştiată.
Dl Dr. Pop ceteşte telegrama dată 
de cătră convocatorii adunării, cătră mini­
strul de interne.— Schiţează întâmplarea, 
aşa cum am scris-o şi noi şi pe urmă 
întreabă pe ministrul ce măsuri are de 
gând să ia, ca vinovaţii să fie pedepsiţi ?
Interpelaţia dlui Pop i*a ars rău 
pe şovinişti, căci au provocat o larmă 
colosală cu răcnete şi urlete, mai cu 
seamă când dl Pop le-a arătat cum 
aţâţă foile ungureşti, fără a fi pedepsite, 
ceea-ce s’a vt zut şi cu născocită răs­
coală dela Hunedoara. Interpelaţia s’a 
dat ministrului Andrâssy.
A fost interesantă şedinţa de Joi. 
Au vorbit şi au făcut propuneri depu­
taţii kosButhişti, Kiuffmann şi Bozoky, 
pentru Înăsprirea § lui 12 cu privire la 
propunerea limbei maghiare, dar au 
primit răspuns energic de la Goldiş, 
Dr. Viad şi Dămian ai noştri.
Eată cum a decurs lucrul:
La § ul 12, Kaufj'mann propune, 
să se spună, că de oarece susţinătorii 
de şcoale au vreme de trei ani pentru* 
a îndeplini cond ţiile acestei legi, să se 
hotărească, că la penzie se vor număra 
şi aceşti trei ani dela întărirea acestui 
proiect.
Propune apoi, că pentru progresul 
nelndestulitor în limba maghiară, să nu 
se poată detrage ajutorul, decât dela 
şcoalele, cari nan limba de propunere 
maghiară, ca să le îndemne în acest 
scop, sâ propună toate in limba ma­
ghiară.
V. Goldiş: Intr’ adevăr mă sur­
prinde, că în acest parlament poate veni 
cineva cu astfel de propuneri. (Zgomot. 
Strigăte: Suntem 2n Maghiaria! Zgo­
mot). Dm propunerea asta reiese, că 
accBt proiect ar vrea sâ facă cu ne­
putinţă şcoala confesională.
Propun să se spună la acest pa­
ragraf, că numai în acel caz să se poată 
detrage ajutorul, dacă şcoala nu să su­
pune dispoziţiilor acestor legi.
Bozoky Arpâd: Legile nesancţio­
nate la 1848, dacă s’ar fl pus în vi­
goare, azi n’ar fi şcoale confesionale, 
căci acele legi pretindeau să facă statul 
In toate comunele şcoale de stat, pe 
spesele comunei, fără consideraţie dacă 
mai este acolo şi şcoală confesională 
<ari nu.
Faptele dovedesc, că noi trebue 
să ne folosim de mijloace aspre, pen- 
iroeă am văzut cum preoţi plătiţi cu
congruă au agitat la Bucureşti, pentru 
unirea Ardealului cu statul român. Noi 
nu vrem să nutrim din banii statului 
maghiar pe agitatorii ValachL.
V. Goldiş: Ce vorbe-s aceste? 
Aceia-s şi banii noştri I (Zgomot).
Bozoky: Propun deci că, dacă o 
şcoală nu împlineşte cerinţele acestei 
legi, ministrul să închidă şcoala aceea 
ia moment, iar comuna să fie silită a 
contribui şi ds atunci înainte la susţi­
nerea şsoalei de stat, în aceeaşi măsură 
tn care a contribuit pănă acum la şcoala 
confesională ori comunală, ca Valachii 
să nu capete şcoala de stat în cinste. 
(Aprobări sgomotoase.)
După Bozoky a luat cuvântul Dr. 
Aurel Vlad şi într’o frumoasă vorbire a 
combătut paragraful din vorbă şi sus­
ţine propunerea lui Goldiş. Intre altele 
el zice:
Dacă proiectul de lege n’ar cuprinde 
alt paragraf vătămător decât acesta, ar 
fi de ajuns ca să justifice acea nemul­
ţumire generală, care s’a produs în păr­
ţile locuite de naţionalităţi.
Acest-paragraf cuprinde acea ten­
dinţă îmbrăcată în şeapte haine, care în 
fond e p.tât de păgubitoare. (Voci în stânga 
cxtermă: Nu-i ad&vătat 1). Daţimi voie, 
dacă acest paragraf n’ar cuprinde o 
tendinţă ascunsă, el ar vorbi pe faţă 
şi tendinţele lui şi le-ar spune pe şleau.
Acest paragraf, dlor, cuprinde astfel 
de dispoziţii cari îi dau ministrului tontă 
îngăduinţă de a face iluzorii acele dreptnri 
asigurate prin legile ţSrii, cari dispun 
ca copii nemaghiari să-şi câştige instrucţia 
in limba lor maternă. (O voce în stâna: 
Da nu pe bani ungureşti). Sunt banii 
noştri aceia! Nai îi plătim 1 Banul n’are 
miros, nici naţionalitate 1 (S’auzim 1 
s’auzim.). . .
. . ,  Aflu, că se vatămă prin acest 
proiect tocmai trad ţiile acelea despre 
cari dl minfstru a zis in splendidul dsale 
discurs, că nu trebuesc vătămate. V£d, 
că prin acest paragraf să va zădărnici, 
rrspective să va face imposibil în prac­
tică acel drept al majorităţii cetăţenilor, 
garantat prin legi, ca elevii să fie instruiţi 
In şcoli în limba lor maternă,..
în şedinţa de Vineri s’a continuat 
desbaterea asupra acestui paragraf, vor­
bind între alţii deputatul Suciu, care 
combate paragraful, cum şi propunerea 
iui Bozoky şi susţine pe cea a lui Gol­
diş. Asemenea vorbeBC deputaţii Vasile 
Dămian şi Paul Blsho. La votare cad 
toate propunerile, şi a lui Bozoky şi 
să primeşte, la dorinţa lui Apponyi, pa­
ragraful neschimbat.
Sâmbătă s’au discutat § ii 15—17 
vorbind mai cu samă depataţii naţio­
nalişti. Intre ei a escelat cu deosebire 
V. Goldiş, combătând paragraf» cu do­
vezi temeinice pedagogice.
La sfârşitul şedinţei a făcut o in­
terpelaţie dep. Dr. Vlad, fiind des în­
trerupt de unii deputaţi lărmuitori. 
Interpelaţia a făcut o în afacerea colo- 
nisării Gangâilor din Bucovina în comit. 
Hunedoarei. Ce înţeles are ca statul să 
cheltuiască bani cu colonizările, când 
oamenii emigrează cu miile îa America, 
din cauza sărăciei? —  întreabă dl Vlad 
între altele. Ministrul Darâoyi răs­
punde numai decât cam în trei peri, 
zicând între altele  ̂ că coionisarea să
face cu multă chibzuială etc. Vlad ne: 
ia răspunsul la cunoştinţă.
In şedinţa de Luni, 22 Aprilie oi 
s'au discutat doi paragrafi (17 şi 18). 
Dintre deputaţii naţionalişti au combătut 
paragrafii St. C. Pop, V. Goldiş, V. Dă­
mian şi Dr. Vlad, iarăşi cu dese Între­
ruperi din partea gălăgioşilor. Marţi şî 
în zilele următoare s’a urmat tot aşa- 
discuţiile, făcând ̂ unii din deputaţii şq~ 
vinişti propuneri 'mai aspre decum sunt 
paragrafii proiectului. Marţi au vorbit 
contra şi câţiva deputaţi Saşi. ParagraSH 
Insă să primesc aşa cum sunt In pro­
iect, căci »aşa este în interesul statului*, 
aşa doreşte Apponyi şi —  maioritatea 
11 ascultă, e cap plecat.
Sibiiu, 26 Aprilie h. 1907.
P ro cesele  d e  presă împotriva 
foilor noastre să ţin lanţ. Acum n u i nou,, 
dapă »Foaia Poporului* şi =>Telegraful R o­
mâne a iost împrocesuată »Lupta« din Buda­
pesta, pentru articolul de fond cu titlul »Ap­
ponyi* din nr. 34 el foaiei. Acesta e dej i  a i 
doilea proces al »Luptei«.
Foaia meseriaşilor »Meseriaşul« din T i­
mişoara a iost împrocesuată pentru o notifl 
de cuprins politic, neavând foaia caufie.
Dl Augustin Gruiţa a fost împrocesusfc 
pentru un articol publicat în »Unirea« din* 
Blaj, (Nr. 2) în care procurorul a  descoperift. 
aţâţare. Senatul dela tribunalul din Cluj, I®. 
apărarea vrednicului advocat Dr. I. Pordes8. 
nu l-a pus sub acuzS, dar procurorul a făcute: 
recurs la tablă.
Ignatie Pollâk a fost osândit Ia 3  lung 
temniţă de stat şi 100 cor. amendă, pentrsc 
un articol publicat în foaia slovacă »Narodni 
Hlasnik*. Ci-că articolul era agitatoric.
M andat p ro testa t. Mandatul de de­
putat al lui Dr. Milan Ivanca, din cercul s ic -  
văcesc Bazin va fi protestat de alegătorii par­
tidului poporal.
Şovinismul nu să poate linişti!
Pentru R u te n ii din America™  
Curia romană a numit de episcop titular gî:;, 
c a t  al Rutenilor aflători fn America pe Ştefan, 
Sotor Orlynsky, din Galijia, călugăr din ordall 
Bazilitan. Foile ungureşti să vaieră pentru x r 
ceasta numire. Ele ar fi dorit un episcop tt~ 
tular ungur pentru Ruteni, ca să propage fS. 
în America maghiarizarea.
Şovinismul mai capătă şi el câte unix 
preste nas.
Adunări de protestare.
Sinoadele parochiale şi protapeşte 
au continuat cu protestele împotriva 
proiectului şcolar ai lui Apponyi. Despre? 
adunările poporale, ce s’au ţinut, mai 
dăm următoarele:
în  Moein.
Adunarea din Mociu, pe Câmpia 
s’a ţinut tn 16 Aprilie c. Intrunindu-săv 
alegătorii din cercul Cojocnei. De prezi­
dent a fost ales parochul Andreiu VodSj, 
v. prot. onor. Vorbitorul de frunte s- 
fost dl Dr. Ştefan Morar, advocat îs- 
Cluj, vorbind despre votul universal 
cerând drepturi pentru popor. Despre 
proiectul lui Apponyi a vorbit fcinerul 
Vasile Lucaciu din Şişieşti, stârnind 
mare însufleţire. S’a primit unsnin® 
faotărirea de protest Au fost adnşs 
pentru adunare 40  de jendatmi, dssr 
fost sad o  lipsă de  s i
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Im B&iţa.
O mare mulţime de alegători B’au 
întrunit la Băiţa, în Zarand, vre-o 2500  
«le oameni. Adunarea a fost condusă 
4 e  preotul local V. Drăgan* care a 
jrâtat ce scop are adunarea. Au vorbit 
frpm os şi temeinic Dr. I. Maior, când.
i e  adv. Dr. V. Bont eseu din Haţeg,
preotul I. Moţa, Dr. Iustin Pop, adv. 
la  Deva etc. In adunare a domnit mare' 
însufleţire şi proiectul de protest a 
fost primit unanim. Deputatul Vasile 
Dămian a salutat prin o scrisoare adu 
uarea: el a fost via aclamat Când era 
irarba de proiectul lui Apponyi, adu­
narea strigă Intr’un glas: _  . 
»Noi Români sântem, ca Români
«reia să trăim S . . 
»Noi nu cerem limba nimăru»,
iar nici altul nu ceară a noastră!
Protestul Sftlaginlni.
O adunare impunătoare şi bme 
isbutită au ţinut Românii din cercurile 
electorale ale comitatului Sălagiu, In- 
trunindn-să mai multe mii ta Şimleu, 
Tineri, In 19 Aprile c. Adunarea a 
{ost foarte însufleţită şi a decurs vrednic. 
33e prezident a fo&t aclamat di Dr. 
George Pop, adv. In Zălau. S'au ţinut 
mai multe vorbiri mâdcoE se, fiind apro­
bate cu însufleţire de popor şi vorbi­
torii aplaudaţi. D e s p r e  proiectul şcolar 
m vorbit protopopul Aug. Vicaş, despre 
votul univeral şi dreptei de Întrunire 
Dr. Victor Deleu, apoi advocatul Dr. 
Cor. Mtseşfn, cere a pi opus hotârirea 
i e  protest, primită unanim, cu vii stri­
cări de aprobare. După primirea ho- 
târirii au mai vorbit înv. S. Oros şi 
ţăranul fruntaş Nic. Oros din Htdig. 
Acesta din urmă a recomandat în cu­
minte frumoase unirea şi buna înţele­
g e r e  dintre cărturari şi ţărani. Din adu 
mare s’a trimis o telegramă de felici­
tare dlui George Pop de Băseşti, care 
fiind bolnav, n'a putut lua parte la 
-adunare.
Âdmiar® .
Earăş o  volnicie. In Copatmic-Mâ- 
aişîur era convocată o adunare popo­
rală în afacerea proiect, lui Apponyi pe 17 
,0i Ea a fost oprită de deregătorli dm 
«ricina tulburărilor din România, ca nu 
fumva să se nască aici asemenea lu- 
arnri. Poftim argument î Şi eă ne în­
demnăm, că p® când s'a dat aceasta 
«oprelişte, In România era deja pace şs. 
linişte! "
M[el nou.
In şedinţa de 'jet, sj. L e .  a fost 
frim it întreg proiectul lui Apponyi.
1
La încheierea foaiei primim ştirea, 
Curia a nimicit ssntenţa curţii cu 
Juraţi din Cluj, prin eare redactorul res­
ponsabil al »Unirii« dl A. C  Domşa 
fosei© osândit îa & luni închisoare şi 
1000 cor. în bani p e n t r u  un articol din 
^Unirea*. Curia a ordonat pertractare 
'îiocâ, __________
D tn L u m e
Conferenţa eoîonistă englezi.
Săptămâna trecută s’a întrunit în Londra 
ysonierenţa eoîonistă engleză, alcătuită din /■- 
jjrixainistru ai coloniilor engleae: Canada, Nev»
Fondland (America), Australia, Seelanda-nouă, 
Ţara Cap, Natal şi Transval. (Africa). Ei au lost 
primiţi cu mare pompă în L ondra; cu deosebire 
e sărbătorit primministrul Transvalului, Ludovic 
Botha, viteazul lost general al Burilor în lup­
tele contra Englezilor. Primminiatrii să sfătu­
iesc despre afacerile, cari privesc întreg im­
periul englez. Cu privire la apărarea imperiului 
s’a hotărit ridicarea unui s ta t  maior central 
al împărăţiei. Acum să discută despre apă­
rarea cu fllotele.
Cea din urmă conferenţă de felul a 
cesta s’a ţinut acum 5 ani.
Din Rusia# |
In Rusia încep de nou a fi neliniştiţi
oamenii, mai cu seamă din cauză, că întră 
guvern şi duma sunt mari deosebiri de vederi.
De aci s’a născut ştrea, care să susţine într'- 
una, că duma va fi împrăştiată, ca şi cea 
dintâiu. In legătură cu aceasta să vorbeşte 
despre retragerea primministrului Stolypin.
In duma să discută din l-a . Aprilie c. 
afacerea agrară (de pământ). Guvernul crede, 
că prin colonisare şi eliberarea ţăranilor să 
poate deslega aceasta întrebare, democraţii 
cer espropiarea marilor proprietari. In afacerea 
aceasta sunt discuţii înfocate.
Omoruri şi tulburări politice să ivesc 
şi acum. In Lodz a fost jefuită o căruţă de 
postă, şi au fost ucişi mas mulţi oameni
pe uliţă.
întâlnire de domnitori.
Regele Angliei, Edvard VII a avut de 
curând o întâlnire cu regele Spaniei în Car- 
taeena şi cu regele Italiei în Gaeta. Cum este 
ştiut, că regele Angliei are porniri contrare 
Germaniei, foile europene au tălmăcit aceasta 
întâlnire asa, că Edvard VII, vrea să creeze 
alianţa latină, sub conducerea Angliei, contra
Germaniei. . . . .




România aserbat în 20 Apr. c. cu 
mare însoileţtre ziua naşterii şi totodată 
a alegerii pe tron a regelui. In numele 
guvernului regele a fost felicitat prin 
ca ld e  cuvinte de primministrul D. Sturdza.
Dela curtea română.
Regele şi Regina României vor 
petrece câteva zile la Constanţa în 
cursul lunei Maiu. Să fac pregătiri de 
pe acum pentru primirea înalţilor oaspeţi.
După răscoală.
Acum să fac cercetările pentru a 
afla pe aceia, caii au pus la cale răs­
coalele ţăranilor.
Cercetările au dat de o  societate 
secretă, având ca deviză cuvintele: »Pen- 
tru desrobirea ţăranilor.. Circulărite- 
manifeste şi cărţile de membru ale ace­
stei societăţi, cari au fost confiscate, au 
ca însemn un triunghi, în care se gă- 
seşte cuprinsă o cruce, Împreună cu b-
terile S. R  N. , X1
In circulări se fece un apel căl­
duros la lupta pentru desrobirea ţăra­
nilor şi se sflă un întreg program de 
pretensiuni politice şi economice.
Pentru a afla pe întemeiătorii ace­
stei societăţi, au fost luaţi prinşi dnii 
îonescu Lunga institutor la Ploieşti şî 
înv. Rădulescu din Muşâţeşti (Ar­
geş). După ascultare au fost lăsaţi li­
beri, dar sub supraveghere poliţienească. 
Asemenea s’a fâcut şi cu Cristu Negoescu, 
fost administrator sl cansei seoaleJor, 
: care a scris manifestele»
A fost arestat apoi profesorul V. 
Kogălniceanu, la ordinul judelui de in­
strucţie din Giurgiu. Dl Kogălniceanu 
s  fost dus la Giurgiu şi dopâ o longâ 
ascultare a fost ţinut In prinsoare. Con­
tra dlui Vasile Kogălmcesnu să rtoscs 
acuză pentru provocarea la răscoală f*
înarmare. . A,
Tot asemenea a fost arestat dl Ale­
xandru Vălescu, directoru > Gazatei ţă­
ranilor. din Moşăteşti, ia r  împotriva 
marelui nostru scriitor, prof. Nsc. lorga 
asemenea este bănuială, depă cum scria 
unele fo*, dar aceasta să desminte.
O societate antisem ită secretă.
In urma cercetărilor Introduse, s a 
mai descoperit, la locuinţa preotului 
Dămian, o societate secretă, împotriva 
Jidovilor. Prcz dentul acestei societăţii, 
Calimeri, a fost arestat. Ea esistă de 
5 —6 ani şi are foarte mulţi membra
şi între ţărani. . '
Foaia «Patriotul» dă următoarele 
amănunte asupra acestei societăţi:
Societatea este organizată după mode­
lul maffiei bulgăreşti. Fie-care membru e oî> 
jjgat s& aducă societăţi încă patru membru* 
cu cari să se  constituiască un sub-comitet, as 
cărui membrii îa rândul lor adună alţi mem­
brii noi, formează alte sub com itete ş i aşa m ai
departe. . , .
Membrii din mai multe sub-comitete mea
nu se cunosc între ei, nici nu ştiu unii des­
pre ceialalţi. Un membru e cunoscut nurnm 
de două sub-comitet®: unul din care face 
parte ca simplu membru, altul căruia îi est® 
preşedinte. Un membru de rea credinţă n a r  
putea trada nimic, fiind-că nu ştie nimic. Tot 
ce stie el este, că are cinci tovărăşi de idei, 
cu cari se întruneşte într'o casă şi alţi ance 
cu care ie  întruneşte în altă casă. Cine e pre­
şedintele, cine conduce întreaga organizaţie, 
nu o ştiu decât membrii primului comitet, *t 
aşa-zisului comitet suprem.
Membrii noi trebuie să jure pe cruce 
şi evanghelie, că vor păstra tăcere despre lu­
crurile societăţii. Societatea fi-a  ̂ avut cei din­
tâiu membrii în Bucureşti şi Iaşi, apoi s a răs­
pândit repede pela sate. ^
In fie-care comună s’a format astfel cate 
un comitet de obicei din preoţi, învăţători, 
ţărani fruntaşi etc. La rândul lor mombrii ţă ­
rani ai acestor comitete adunau membrii nu­
mai dintre ţărani şi formau sub-comitete ca­
rat ţărăneşti
Jurământul pentru membrii ţărani era era 
deosebire sărbătoresc şi ţăranii îl respectau cm
o evlavie mare. Aşa să explică pentru ce ţă­
ranii n’au voit să se liniştească înainte ca î, 
P. S. Sa Metropolitul primat să le fi dat des- 
legarea de jurământ.
Şpitalelei 
Se ştie, câ România este singura 
ţară în Europa întreagă, unde nenorociţii 
şi bolnavii fără deosebire de naţionalitate, 
sunt îngrijiţi în cinste în toate spitalele
din întreagă ţară.
După un raport al Eforiei spitale­
lor civile, numărul bolnavilor îngrijiţi 
în spitale în decursul anului 1906 a 
fost de 26,914.
Pentru „Neptanitâk lapja.“
— O întâmpinare. —
In 8 Aprile a. c. şi-a ţinut traduil 
protopopesc gr.-cat. al Clujului sinodul 
mixt de primăvară. De altsdată acest 
sinod n’a fost mixt ci pur preoţesc, 
dar acuma fiind la ordinea zilei şi cu­
noscutul proiect apponian, s'a convocat 
sinodul m îxr, la care a trimes fiecare 
parochie —  pe lângă preot —  încă. 
câte 2 d; legaţi, d ntre cari unul a fos«. 
învăţătorul.
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Aia alergat din toate părţile pentru 
a  lua parte ia acest şincd. Acuma s’au 
aSat anele foi maghiare, cari zic că 
moi învăţătorii din tractul Clujului am 
. . . f i  trimes telegramă de felicitare lui 
Apponyi. Aşa «Neptanitok L^pja* în 
nr.-ul 17 din 18 april 1907 dă şi cu­
prinsul telegramei trimisă afirmativ 
din sinod.
Aceasta însă nu e adevărat Aceasta 
e o minciună scornită de cineva (
Ea voi descrie pe scurt ce s’a în­
tâmplat după sinod. După închiderea 
adunării — ce s'a sfârşit aproape la 
2 oare p. m. —  ca toţii —  preoţii 
şi învăţătorii — am luat parte la masa 
comună Io hotelul »Pannonia«, unde 
s'au rostit mai multe toaste atât din 
partea preoţime?, cât şi a invâţătorimei. 
In aceste toaste s’a sesentuat cu de­
osebire, că aceşti 2 factori puternici
—  preotul şi învăţătorul —■ numai 
trăind în cea mai bană înţelegere pot 
ca să-şi împlinească chemarea: să lu­
mineze poporul! Masa comună s’a sfârşit 
—- de-mi aduc bine aminte la 41/* oare 
şi de aci ne- am despărţit căci vremea 
era târzie, şi să grâbea fiecare cătiă 
casă: care pe jos, care cu căruţa ori 
cu trenul, dar nu ştiu să să fi trimis 
nici o telegramă ninsănui.
Cura am zis mai sus, aceasta e 
numai o minciună scornită de cineva!
Insă decumva totuşi s’a aflat cineva, 
ca particular, sâ fi trimis telegrama în 
nunffiele învâţătorimei — ruşine să i fie!
Eu aşi fi de părere, ca preşe­
dintele acestui despărţământ să con- 
eheme adunarea de primăvară şi între 
punctele din program să aă pună şi 
aceasta chsstiune, la care să facem o 
declaraţie subscrisă de toţi învăţătorii 
dia accst tract. Numai aşa ne putem 
spăla de aceasîa m.naiu&ă atât de jig­
nitoare. Ioan Calan
Din Agârbiciu,
— Instalarea parochului Toma Stanciu. —
Este un sn împlinit, de când pa- 
rochia Agârbiciu (1. Copşs) a rămas fără 
păstor sufletesc, fiind administrată de 
preoţii din comunele vecine.
In toamna anului trecut, credin­
cioşii au ales cu totalitatea voturilor pe 
absolventul de teologie Toma Stanciu 
originar din Săcădate, care a fost in­
stalat acum în 14 Aprilie n. c.
Sâmbătă 13 Aprilie n. a. c. pe la 
oara 4 după amiezi, şi-a făcut Intrarea 
în comună parochul T. Stanciu, unde 
i s ’a făcut o primire frumoasă. Deja în 
Copşa-mică on grup de călăreţi pre­
vesteau aşteptarea, ce i se face în co­
mună, unde a fost salutat de învăţăto­
rul Miron Racoiţa, la care-’i respunde 
noul paroch, La o mică distanţă pa­
rochul gr.-cat. Ioan Botezan, deşi cam, 
bolnav, rosteşte din fereastă o vorbire 
In care salută pe noul paroh, dorind 
totodată ca între cele două confesiuni, 
gr.-or. şi gr.-cat. să domnească pacea* 
şi bună înţălegerea, la care răspunde 
In termini caizi parochul T. Stanciu. 
Pe lângă numărosul public românesc 
au mai eşit spre întâmpinare şi conlo­
cuitorii Saşi în frunte cu muzica fan­
fară a lor.
în sunetul clopotelor deîa cele 
două biserici am ajuns la casa paro- 
cbialâ, unda dl T. Stanciu mulţămeşte 
tuturor celor de faţă pentru frumoasa 
primire ce i-s’a ficat. Duminecă In 14 
Aprilie n. pela oarele 8 dimineaţa s’a 
început serviciul divin, pentru care zi 
bkerica s’a arătat de nelncăpătoare 
pentra a cuprinde In lăuntrul ei pe toţi 
cei adunaţi acolo.
Preoţii celebranţi au fost următorii: 
R. Mircea protopresbiter în Mediaş, 
Ioan Avram Şeica-mare, Teofil Holerga 
Frâua, Coust. Prie Săcădate şi T. 
Stanciu Agârbiciu. Strana a fost con­
dusă din partea d-lor M. Racolţa înv. 
Agârbiciu, N Hansea înv. Paloş, T. 
Mshăra inv. Săcădate, I. Mihu înv. I. 
Trif, D. Mhii şi N. Tnf cantori locali.
După priceasnă dl protopreib. R. 
Mircea rosteşte o predică plină de în­
văţături şi acomodată zilei, arătând 
unele faze prin cari au trecut comuna 
în anii din urmă, presentând după aceea 
pe parochul Stanciu. Frumoasa predică 
b făcut adâncă impresie asupra poporu­
lui credincios.
După terminarea instelării, inteli- 
g e tţ i şi o parte din fruntaşi s’au în­
trunit Ia o masă corni nă, unde n’au 
lipsit nici însufk ţitoarele toaste.
A3tfe! a fost sărbată Dumineca de
14 Aprilie st. n. a. c. în comuna Agâr­
biciu. Dee Dumnezeu, ca deodată cu 
stabilirea noului paroch în aceea co­
mună, să se câîăşluigscă pacea şi buna 
înţălegere, spre a conduce poporul 
cătră limanul fericirei. n. Hamsea.
Serafs ds-ale meseriaşilor români.
(Urmare şl fine).
In Decemvrie 1905, prezidentul Tordă­
şianu, adunând ca ds obiceiu darurile de îm­
părţit între săracii noştri la Crăciun, şă îm ­
bolnăveşte greu, ear în Ianuarie 1906, eşit din 
spital, membrii Reuniunei în şedinţa literară 
îi fac o adevărată primire strălucită. Vice-prez. 
Poponea, mulţămind iui Dzeu, că El bunul ni 
l’a redat, predă dlui Tordăşianu »Cartea de 
dureroasă memorie« subscrisă de sute de me­
seriaşi şi alţi prietini, cari implorau grabnica 
sâ însănătoşare. Această operă de recuno- 
ştiinţă şi de iubire nemărginită tot în mintea 
şi inima dlui Ilieş s’a plăzmuit.
Trecând la jertfele mai recente, dl Tor- 
dSşianu arată cum pentru şedinţa de astăzi 
dl Ilieş şi fiul său Scarlat, au confecţionat şi 
dăruit: 3 albumuti de poezii, 2 călindare per­
petue, 5 cadre (rame) de pluş pentru fotografii, 
toate acestea şi cu chipul prezidentului şi 2 
bomboniere. Aceste obiecte de lux şi repre­
zentând, afară de material şi muncă, şi mare 
preţ de alecţiune, aa să fie împărţite drept 
daruri între debutanţii seratei. D r  Tordăşianu 
mulţumeşte familiei Ilieş pentru aceste daruri 
preţioase, declară şedinţa deschisă şi roagă pe 
primul debutant psrpetuu, harnicul notar S. 
Duca să cetească sumarele şedinţelor admi­
nistrative.
Aceste, verificate, Mârioara Simtion ne-a 
predat bine .Vestitorii primăverii* şi mai în
S S L  i ? gaşl84 de Speran*ă; ?co,arai 1. * placat cu * Cămaşa fericitului* şi mai 
in urmă cu »Nicolae cel nebun*; cu price- 
buaă accentuare a predat sod. pantof. 
Ioan Miga ^Strigoii* de Coşbuc, dar a plăcui 
cu deostfcire In esecutarea mai multor cântec®
H r. l g
i ir —
la Citeră; frumos şi corect şi drăguţ a  pn». 
dat mititica Aurelia Pop »Doina ţâgănească* 
şi mai apoi poezia >Cântec* de Coşbuc; mult 
haz şi veselie au produs sodalul lustruitor N 
Borcia şi sod. măsar Petru Popa cu »Ţiganul 
la târg* de Suciu, din cari cel dintâiu, foi. 
brăcat în haine ţigăneşti, celalalt în haine ro­
mâneşti, şi-au predat rolele spre mulţumire ge­
nerală; Stănuţa Stanciu în «Frumseţa ome­
nească* de G. Popa, a fost bună; învăţăcelul 
lăcătuş Toma Joandrea a stârnit mult râs cir 
»Curcă făte ştiucă*; şcol. Eugenia Pop a dat: 
semne de harnică cetitoare cu poezia »Toate 
sunt deşertăciune*; micul dar voinicul Ioars 
Juga, ni-a impus cu >Peneş curcanul*, pe care 
la înţeles şi la predat cu pricepere şi bărbăţie; 
netăgăduite progrese a  făcut dşoara A nsts 
Simtion şi ne-a dovedit aceasta cu predarea, 
frumoasă a posziei »Trei ierni* de R. Niger ; 
învăţăcelul lăcătuş Ilariu Boia cu »Ţiganul 1» 
târg*, anecdotă de înv. T . Bogdan (Biştriţă)r 
dovjzi ne-a dat, că to t timpul libsr îl folo­
seşte spre a sa lum inare; dl sod. măsar L au- 
renţiu Boldor cu »Ideal« de Coşbuc ne-a a- 
rătat pănă la ce îaălţime să poate ridica u a  
tinăr meseriaş, care ţine la sine şi Ia perfec­
ţionarea sa intelectuală; frumoasele cântări al& 
dlui Ioan Stanciu, binecunoscut de noi tofr
—  mă dispenzazi să insist asupra prestaţiu- 
nilor sale. Un program mai variat, mai bine 
ales şi mai bine esecutat ca la această şs- 
dinţă mai rar. Uitasem să spun, că d ia  R g-  
zalia Ilieş a înzestrat pe fiecare debutant cu câte-
o floare la butonieră.
Dintre debutanţi dăruiţi au fo3t cu câte  
un album de poezii: Laurenţiu Boldor, Aneta 
Simtion şi Ioan M iga; cu călindare perpetue: 
Eugenia Pop şi Petru Popa, cu fotografiile; 
prezidentului în cad re : notarul Ştefan Duca^ 
I. Iuga, N. Borcia, I. Stanciu etc.
De încheiere prezidentul Tordăşianu m uî­
ţămeşte familiei Ilieş pentru jertfe, debutanţi­
lor pentru frumoasele prestaţiuni şi num ărc- 
şilor participanţi, pentru dragostea, ce ne-ţr 
arajă şi pe toţi ne Invită la şedinţele proxime,
«învingătorii!.*
Dela „Reuniunea română agricol 
Sibiiană",
Vestim obştea noastră despre ocy 
mătoarele:
1. Atrăgând luarea aminte asuprs 
târgului de primăvară din Sibiiu (26  
Aprilie pănă 3 Maiu) facem cunoscuţi 
că Reuniunea noastră dă pentru micii 
proprietari, doritori de a-şi cumpăra vite 
de prâsiiă de soiu ales, împrumuturi 
pe lângă obligaţiune, subscrisă de 2 ca- 
venţi şi cu 5°/» interese. împrumuturile- 
să replătesc în 2  ani în 4 rate seme- 
Btrale. . ^
2. Reuniunea vinde 1000 meri de 
earnă, foarte frumoşi, cu preţul de 6 0 — SG; 
bani bucata. Doritorii să se adreseze 
dlui Ioan Cfairca, vicepres. Reuniunei* 
totodată notar în Sâlişte (comit, Sibiiu).
3. In câteva zile sosesc 29  mii 
pădureţi (meri, psri, pruni, cireşi etc,) 
ce să vor împărţi în mod gratuit pen­
tru grădinile de pomi. Despre data im— 
pârţirei, vom vesti la timpul său.
Sibiiu, 23 Aprilie n. 1907.
Comitetul «Rauniunei române 
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Proprietatea dă pământ 
în Bosnia şi Herţegovina.
Sunt uşii între economii noştri, 
©ari luând parte la ocuparea ţărilor 
aumile în fruntea acestui articol, au vă- 
m t  cu ochii lor economia de acolo, 
sunt apoi alţii, cari ş’au făcut serviciul 
«ai li tar acolo, aceştia încă au putut 
vedea, că cum se poartă economia în 
fările oct pate, dar cei mai mulţi din 
.cetitorii noştri nu au nici un fel de cu­
noştinţă despre raporturile economice 
acolo. De aceea credem că nu va 
>g :âe prisos, ca să le dăm aci un scurt 
estras, despre starea economică de acolo, 
după cartea apărută acum de curând 
a lui Krolopp Alfrc d.
După ocuparea ţărilor numite, 
guvernul a regulat prin catastru pro­
prietatea de pământ şi a îngăduit fie­
cărui iobc giu (cmet), ca Eă ţină şi lucre 
lot pământul acela, pe care i’a avut şi 
lucrat şi mai înainte de ocupare.
Proprietatea de pământ în Bosnia 
şi Herţegovina este mai cu teamă în 
mânile nemişilor (begtlor) şi ale pro­
prietarilor neremişi (sgale) mchamedani 
(turci) pentiucă după legea turcească 
(coran) tot pământul ţării trebue să fie 
ml statului (califului), pe care apoi îm­
păratul (sultanul) il cinsteşte celcr cre­
dincioşi, ca să-l lucre şi eă dea a zecea 
farte (d jmă) din roadele lor, ear de 
cumva proprietarul nu are următori, 
proprietatea (mirie) cade din nou în 
iavorul statului. Pentru proprietatea 
din sate, precum sunt curţile, grădinile, 
pozceturile şi viile ezistă o altă lege 
(mulc) pe, basa căreia fiecare proprie­
tar e moştean pe acelea.
După ocupare guvernul nostru 
s’a ocupat de regularea proprietăţii de 
fământ, pe basa proprietăţii de mai 
înainte, pregătind astfel cartea fanduară, 
pe temeiul foilor turceşti (tapu) arătate 
"■'Sa 42 cercuri.
Proprietarul bosniac de pământ, 
aa poartă economie la câmp. El îşi
■ Iiasiă numai grădina sa (begluc). Pro- 
yprietatea din câmp o împarte-în arrn- 
issit® table mai mari sau mai mic# io­
bagilor, cari au Eă plătească apoi din 
ssadele lor a 10 parte statului, iar din
L a  F l o r i i .  •
"Veniţi fraţi ca să privim 
Colo spre Ierusalim*
Cum azi Isus, Domnul nsase 
Vine pe asin călare,
Să plinească proroci®
Care a zis-o Isaia
O, a Sionului fată 
Mu te teme, c& azi iatfe 
Al tău mire ’ncâlecând 
Vine pe asin şeşânâ 
Arătând o pietate 
Spre Ierusalim cetate-*
Azi poporul adunat 
Pentru ziua de sesrbai 
Punea a sale vestminte 
La asin jos înainte 
Şi cu glas de bucurie
I  strigai Osană ţie,
Osana să fii znSrit 
Fiul lui David numiî^
Osank ’ntru cei de sus 
Strigau pruncii, lui Isus.
ce mal rămâne a treia parte (tretina) 
domnului pământean.
Proprietatea iobsgiului e  cam de 
8*7— 17‘4 jegâre catastrale şi formează 
condomentul (zodrega) lui şi nu se poate 
împărţi, aşa că dacă acela are mai mulţi 
copii, toţi trebue să se îndestulească cu 
aceea. Un domn pământean (beg) are 
câte 37— 700 de proprietăţi (citlucuri).
Iobagiul în Bosnia e liber şi se 
poate muta la alt domn pământean ori 
şi-când voeşte, numai accea 11 leagă de 
pământ, ca acesta să nu rămână nelu- 
crat şi astfel să poată p’ăti dijma sta­
tului şi treimea domnului pământean. 
Dacă iobagiul îşi lucră regulat pămân­
tul încredinţat lui, atunci acela rămâne 
chiar şi după moarte următorilor săi.
In decursul veacurilor, proprietarii 
turci au făcut fel şi fel de neîegiuri 
bieţilor iobegi. De accea guvernul tur­
cesc a adus o lege deosebită pela anul 
1859, prin care s’a regulat încâtva ră- 
porturiie între proprietari şi iobagi. 
Dar legea aceasta a rămas numai pe 
hârtie, fiindtă proprietarii de pământ, 
cari erau tari şi mari, nu voiau s'o 
esecute.
Starea aceasta a aflat-o guvernul 
nostru când a ocupat ţările numite şi 
îndată s’a apucat de netezirea raportu­
rilor economice de acolo. Prin o lege 
deosebită tdtisă la acul 1895 a hotărit, 
ca proceseîe pentra proprietatea de pă­
mânt să fie pertractate la tribunafe, 
ear ca iobagii mai cu stare să şi poată 
răscumpăra pământul folosit dela vechii 
proprietari le-a acordat un împrumut de 
102  milioane coroane. In modul acesta 
dela anul 1878— 1899,16,500 iobagi 
au devenit oameni liberi şi proprietari 
de pământ.
Proprietatea de pământ în Bosnia 
şi Herţegovina eBte astăzi în mânile 
privaţilor, fundaţiunilcr şi a statului. Pro­
prietate comună (la toţi) sunt drumurile 
(uliţele), păşunile comunale, locurile sterpe 
şi unele păduri. Statul încă are proprie­
tăţi de pământ şi păduri, pe care parte 
le lucră in regie prpprie, parte le dă 
tn parte iobagilor.
In Bosnia şi Herţegovina domneşte 
aşadar sistemul iobâgesc de proprietaţe, 
dar nu după cum a ezistat acela pete
Deci Osana sa cântăm ^
Lui Isus să ne ’nchinăm  
Că azi face pregătire 
Pentru-a noastră isbăvire.
(Cărpiaiş.) VăsSIIcă CIssaşsB, 
____ cantor.
V e s e l i a .
Veto, gtoBoţi • »*®11 F®posolul«. —
Aţi perdut Maiestate!
~ împăratului german-Wilhelm II. îi place 
să joace cărţi une-ori, cu curtenii săi şi H 
place, ca altor mulţi muritori, ca să câştige.
Această din urmă plăcere nu i se împli­
neşte totdeauna puternicului împărat. Dar 
soţii jocului de cărţi îţi uită câte odatl de 
loialitatea cuvenita I Se povesteşte următorul 
amănunt, despre care se asigură, că s'ar fi pe­
trecut în timpul mai nou. 
i i  împăratul juca iar cărţi ca curtenii săi
I şi părându-i-se că ar fi îndoelme rezultatul
noi mai înainte de 48, de ore ce ioba­
giul de acolo e om liber şi nu-1 leagă 
de pământ de cât un fel de învoială 
făcută în scris între el şi proprietar# 
care să şi poate desface ori ş y  când. 
Proprietarul de acolo dă adecă pămân­
tul, ear iobagiul lucrul, uneltele şi vitele 
(fundus instructus). Din causa aceasta 
apoi, acolo e mai lăţită economia vitek» 
ca a pământului, de oare ce din eco­
nomia acelora nu s’a putut lua a zecea 
şi a treia parte.
Partea cea mai însămnată a pă­
mântului în Bosnia şi Herţegovina să 
află în mânile Turcilor (Mohamedanilor)* 
cari nu o lucră ei ci o dau în parte 
sau In arândă iobagilor. Proprietari taztk 
de pământ, ca pela noi încă nu ezistă. 
Proprietarii mai mici de pământ sunt 
iobagii, cari, după cura am zis şi mal 
suS/ şi* au răscumperat proprietatea lor 
mai cu seamă dela begi şi agale. Nu­
mărul acelora creşte văzând cu ochii, 
pe când al celor din urmă scade din 
an în an. Economia de câmp şi vite 
pănă acuma e tare rămasă îndărăpt, dat 
e nădejde ca să se ridice în viitorci 
cel mai aprop?at. tau aeorjes&a.
La pusul sau 'Sămănatul 
. - .cramponelor.
Lucru ştiut este de mult, că cele 
mai bune crumpene (cartofi, picioici) pen­
tru sămănat sunt acele mijlocii, nu prea 
mari, căci aceste aduc o roadă cu mult 
mai mare decât cele prea mari, cete 
tăiate sau cele prea m id  La fiecare 
crumpă putem lua seamă, că ea are mai 
multe ochiuri în care se află 3 muguri, 
anume un mugur mai mare şi 2 mai 
mici. Dacă ţinem crumpenele în pivniţă 
atunci încolţeşte cătră primăvară mu­
gurul cel mai mare, care se rupe ps 
urmă foarte lesne la sămănat. Şi acea­
sta e pagubă mare pentru fiecare agri­
cultor, căci mugurul mare e numai în 
stare să desvoalte o lodbâ puternică, pe- 
când ceilalţi mai mici dezvoaltă numai 
loâbe subţirele şi slăbuţe. De aceea ve­
dem în totdeauna că crumpenele încol­
ţite dau la iveală mai multe lodbe şi 
mulţi gospodari cred că aceasta e bine, 
ceea-ce însă nu i adevărat, căci lodbele
unei partide, se adresă celor de iaţă, ca să-şl 
spună el părerea:
— Cum? Cine a câştigat?
Nici un răspuns de nicăiri.
—  Uitaţi-vâ, iac’aşa,.. Şi spunea împă­
ratul, cum ieşise jocul... - Vă tog> acum, spa- 
neţf, cine a câştigat ?
^  Nici un răspuns.
Ducele de H. are numele de un bun 
jucător şi din întâmplare tocmai se apropie^ 
împăratul a  întimpină:
— Scumpul meu duce H., cine a câ* 
şti gat ? Iac’aşa şi aşa stă jocuL.. Şi dă împă­
ratul săi-i povestească.
Dar ducele H. îi taie vorba;
— Aţi pierdut Maiestate 1
— Cum?... Stai, că nu ţi-am spus fsscE
—  Maiestate aţi perdut I
— Cum spui, că am pierdut, pslnă când
nu ştii cum stăm ?
_  Ştiu, Majestate. Aţi pierdut.
împăratul nu înţelegea şi se mira, cum: 
spune omul acesta că el a pierdut, pănă câncl 
nici nu ştie de ce e vorba.
Trifoiul a răsărit foarte bine, dar 
fiind ovâsol cam rar şi foarte gras în 
paiu şi eu multe odrasle a crescut 
nalt şi subţire.
Ovăsul l’ara secerat ca secera, re- 
mânând Id urma lui un covor verde, 
minunat de trifoiu. Ne mai urmând 
ploi vara întreagă, trifoiul s’a uscat. 
L’am folosit ca păşune de toamnă, ear 
acum aştept cu nerăbdare odrăslirea lai 
de nou. Mai ales, ea să culeg esperien- 
ţele mai departe, fi ndcă pentru anul 
1907 mi-am propas a cultiva In esten- 
ziune mai mare trifoiul (6 jagăre) şi 
a esperimenta cu alt metod de cul­
tivare. -
II. Locul de napi a fost din toamnă 
arat şi gunoit. Ia primăvară l’am arat 
de nou şt grăpat. Cu o greblă făcută 
anume, grea, cu patru dinţi groşi, aşe­
zaţi la 21 ctm. unui de altul, am tras 
pe arătura netedă 4 şire dela sud la 
nord, in urmele făcute de cuie am slo­
bozit din sămânţa de nspi, ear mai pe 
urmă am dat preBte sămănături cu 
dosul unei grape uşoare.
Napii au răsărit foarte bine. Cu­
rând am săpat uşor printre rânduri şi 
nu după mult timp i-am săpat regulat 
rărinda-i. Nişte insecte (greeri) mi i*a 
scos însă pe toţi şi aşa am folosit locul 
altfel in anul acela (1906).
Râhău, 20 Martie 1907.
N. Cărpenlşan, paroch.
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scumpă ca aurul şi devine tot mal 
scumpă. Cauza este, că platina să afiă 
în cantităţi mici şi pentru însuşirile e i  
bune să foloseşte tot mai mult în che- 
mie şi la electricitate. Apoi şi bâitul 
platinei e foarte anevoios.
Pela băile noastre platina nu să 
găseşte mai de loc şi cele mai bogate 
straturi cu conţinut de platina să a 8 |  
In munţii Ural, (Rusia) unde B’au des­
coperit la 1822. De aici s’a scos multă 
şi la 1827 ministrul de finanţe al Ru­
siei, Krankin a hotărit să facă bani di* 
ea. Guvernul rusesc a bătut bani de  
platina intre anii 1828— 1845 în va­
loare de preste 4 milioane de rubîe. 
In 1845 însă au încetat a mai bate 
bani de platina, căci atunci deja era 
o deosăbire uriaşă între valoarea realii 
şi nominală a monetelor de platina*
Ştiri de pe la Mişagari.
Gravă. La băile de cărbuni din Csin— 
gervoîgy (Ungaria) băieşii au cerut urcarea plă­
ţilor, anume pentru băieşii mai vechi în loc. 
de 3 cor. 60 bani pe zi 4  cor. pentru aceia,, 
cari încă nu lucră de trei ani, în loc de 2 
70 bani pe zi 3  cor. 60  bani. Direcţiunea a- 
zis, că nu poate urca cu atâta, deoarece s- 
tunci ar lucra cu pagubă, a oferit însă 6®/*- 
urcare dela plata de acum. Băieşii au înce­
tat cu lucru, dar la întrevenirea vicespanuîui 
s'a făcut pace. Direcţiunea a urcat leafa cu 
10%  şi băieşii capătă cărbuni cu preţ scăzute. 
Astiel în 18 1. c. greva a încetat.
*
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aceste sunt cum am zis, slăbuţe şi nici 
odată nu sunt în stare să ne mijlocească o 
roadă îmbelşugată. De aceea trebue să ne 
ferim a sămăna crumpene deja Încolţite. 
Hamai crumpene nelncolţite sunt în stare 
să ne dee o roadă îmbelşugată, căci la 
aceste se desroaită îndată numai mu­
gurul cel mare, care dă o lodbă pu­
ternică pe când ceilalţi muguri rămân 
Icdârâpt. Ca să împedecăm încolţirea 
crumpenelor trebue să ie aducem din 
pivniţă la un loc uscat, unde le lăsăm 
să se sbicească ceva, în ori ce caz să 
înţelege că trebue ferite de ger.
Prin multe şi nenumărate încercări 
s'a dovedit, că crunspenele sbicite şi ne- 
incolţite dau- de 10 ori mai mare roadă 
' âeeât cele încolţite scoase din pivniţă.
- . Agr.
Fiiifru culîlfăforiî de trifoiu 
şî da nips de nutreţ.
Părintele Nicolae Cărpenişan, par. 
în Răhău şi bun econom, împărtăşit de 
Reuniunea agricolă cu seminţe de nu­
treţuri măiestrite, a trimis comitetului 
centrai al »Reuniunei române de agri­
cultură din comitatul Sibiiu* despre re- 
sultatul obţinut la cultura trifoiului şi 
a napilor anul trecut 1906, următorul
Raport:
I Pe teritoriul cultivat cu cucuruz 
Iu 1905* şi bine gunoit şi arat In toamna 
aceluiaşi an, în 7/20 Martie 1905 am 
sămănat ovăs ca plantă umbritoare tri­
foiului. La jugăr am sămănat 6 fer­
dele de ovăs. Ne având la moment 
sămânţa de trifoiu la mână, ba temân- 
du-mă să nu l samân prea de timpuriu, 
am aşteptat să fneolţaseă şi crească o- 
văsul. Când a răsărit şi a ajuns nălţimea 
de 10— 12 etm.. am sămânat trifoiul 
cu o maşină cu perii (mică;" cu o roată 
portativă) ear cel dela Reuniune l’am 
împrăştiat cu trei degete separat fntr’un 
cap al agrulai. Era deja 10/23 Aprilie 
Dapă sămânat am dat pe deasupra cu 
o grapă uşoară, de a cărei cărâmb din 
urmă am Împletit nişte spini, ear mai 
In urmă am tăvălit cu un tăvălug greu 
de lemn,'întreagă arătura.
— Cum spun, aţi perdut, Maiestate. Sau 
credeţi, că domnii aceştia, dacă aţi fi câ­
ştigat partida nu ar fi sirit cu toţii în sub, 
vestindu-vă' că aţi câştigat?
B ^ ă r i i n ţ i î Ş i i r * !  • .
— De când îţi umblă copilaşul : _
— Da trei luni.
-  — Ei, atunci trebuie că a ostenit!
-• s * * 
PRIETINUL TUTURORA.
învăţătorul răsfoieşte prin cstechism şi 
întreabă pe loniţă:
— Spune, cine e prietinul tuturora ?
•— Tata, pentrucă vrea să fie ales deputat.
Copilul de Jidan lin Praga.
(de I. S. Spilman).
Povestirea părintelui Sebald.
Traducere de ioan Murăşan, înv. în Coc.
(Urinare.)
Intr’o zi chiar veneam dela un bolnav, 
. când lângă zidul mănăstirei am observat pe 




Schimbările ce s'au observat în 
preţul aramei, stau în legătură cu pă­
şirea prezidentului american Roosevelt 
Împotriva trusturilor. Scăderea preţului 
aramei însă & fost numai trecătoare, 
deoarece săptămâna trecută preţul s’a 
urcat deja cu doi funţi sterlingi.
Despre platina.
Platina ieste unul din cele mai 
icumpe metale din câte să folosesc de 
prezent Ea este de doue ori aşa de
care cu mare bucurie şi cu deosâbită stimă 
îşi întinde mâna spre mine. Mi-a adus o epi­
stolă scrisă de micul Abele, a  cărei cuprins 
era următorul:
Onorate şi Iubite Părinte!
Sunt numai vre-o câteva săptămâni de 
când sunt la părinţii Iesuiţi şi într’atâta am 
înaintat în învăţături, încât am depus esamen, 
ear în săptămâna viitoare voiu primi sfântul 
botez. In zilele trecute îmi lipsise mult cohso- 
laţiunile D-voastre, pentrucă trebue să ştiţi, 
că tata a  îmbiat pe Iesuiţi cu foarte mulţi 
bani numai ca să mă lase liber, dar aceia 
i-au respins comorile. Apoi tata a început a 
ameninţa cu aceea, că va chinui pe tnam.i> 
dacă nu voiu merge acasă, iar aceasta m’a 
costat multe îacrămi. — Tinărul Roze e tare 
bun faţă de mine. El mă cercetează în toată 
ziua şi mă mângăe. Pot zice că după D-voa- 
stră îmi este cel mai bun amic. Rugându-vS 
. pentru răspuns, rămân al D-voastre fiu în 
Christos, sărutându-vă mâna.
Praga in sssptămana a  /  -a ' a postului 
mare din 1701. Âfeel.
N enorocire în  o baie. Săptămâna tre­
cută s’a întâmplat o mare nenorocire în băila 
Kereszthegy dela Baia-mare. Băieşii Georgi 
Pop si Pavel Libik au făcut o gaură adânci 
în o stâncă, ca să o spargă cu dinamită. Librfe 
gătând gaura a vârât în ea dinamita şi a în­
ceput să dea în ea cu un fer. De-odată di­
namita a esplodat şi a omorât pe am ândoi 
băieşii.
Libik n’a purces după regulă cu dina­
mita, deoarece este strict oprit de a o lovi ca 
ferul, ci a o îndesa în gaură numai cu uit 
lemn. Băieşii uşuratici, cari nu să ţin de a- 
ceasta regulă o păţesc adeseori. Din păţam*» 
altora să învăţăm şi să nu nu ne băgăm fa 
primejdie.
Epistola mi-a plăcut peste măsură şî 
mă cugetam cum aş putea face, ca în Sâm­
băta paştilor să mă duc în Praga. In sfârşit, 
am sfiat mai bună calea cea oablă. Am scris 
o epistolă prea onoratului prior, ca să-mi per­
mită pe Sâmbăta Paştilor sătnă duc Ia Praga, 
Incheindu mi epistola i-am dat îui Roze o  sticli 
de vin bun, ear pentru Abeîe am trimes prin 
el un chip siânt, foarte frumos. —  Pe dosul 
chipului am scris sentinţa: »Matna Domnul 
a mama mea«, apoi am dat dramul ştren­
garului. Trebue să spun ce pasăre bună a 
fost acel Francisc Roze, care durere num ii 
mai târziu am ştiut’o.
El a fost alungat din Viena în etate de 
16 ani din causa furturilor. Copilul a  venit: 
în Praga şi auzi de casa părinţilor Iesuiţi, 
în care adecă să primesc toţi copii de Jidov, 
care voesc a să întoarce în sinul bisericei cre­
ştine. Astfel s’a prefăcut, că el depinde cit. 
întreagă inima de religiunea creştină, ba a 
mers pănă acolo ds a lăsat să fie stropit cu 
apă sfinţită. Dupăce a văzut însă că onoraţie 
părinţi zm-i dau bani pentru aceasta, fără ît.
m*. 16 p&g. m
lin  luptele parlamentare. I
Vorbirea deputatului Vasile Goldiş. J
(Şedinţa de Vineri, 5 Aprilie).
{Continuare din suplemmentul Nr. 15.)
Adevărat, că proiectul de lege, în sine, 
sstc  urgent; fiindcă e vorba despre îmbună­
tăţirea  plăţilor oamenilor săraci; dar această 
argenţl nu să poate concorda cu acea enun- 
ciaţie cuprinsă în proiect, că legea va întră în 
rigoare numai cu trei ani mai târziu; fiindcă 
numai atunci vor trebui confesiunile să se 
declare, dacă primesc ori nu condiţiile acestea.
Cel mai mare defect al proiectului ace­
stuia este, că nu e sincer. (Voci pe băncile 
naţionaliştilor: Să auzim! Să auzim!) Pro­
iectul acesta de lege recunoaşte confesiunilor 
dreptul de a ridica şcoli, recunoaşte autono­
mia confesiunilor ; dar în practică face tocmai 
contrarul, şi anume, ştirbeşte, în multe cazuri 
nimiceşte drepturile autonomice ale confesiu­
nilor. Şi, sub ca pretext? Proiectul acesta de 
lege pune teza aşa: le dau confesiunilor aju­
to r de stat; dar în proporţie cu ajutorul dat 
' to! ştitbi drepturile autonomice ale confesiu­
nilor. Aşa dar ajutorul nu este decât un pre­
tex t pentru amestec şi în sufletul prea mul­
tora încolţeşte bănuiala, că proiectul acesta
- de  lege a fost adus aici nu atât în interesul 
învăţătorilor — cât mai vârtos pentru a se 
afla pretextul ca să se ştirbească drepturile 
autonomice ale confesiunilor.
Voi dovedi, că principiul, pe care să 
bazează proiectul acesta de lege, este cu totul 
falş, pentrucă ajutorul de stat nu este permis, 
ca să servească spre ştirbirea drepturilor con­
fesiunilor Dacă recunosc, -că din punct de 
vedere al intereselor ţării a fost bine, ca să 
aibă confesiunile autonomie, de aici nu poate 
să urmeze numai decât, că atunci, când con­
cesiunile sunt ajutate de stat, autonomia lor 
au  ar mai fi de folos. Eu voi dovedi că la­
rgile noastre dispun altfel, dispun tocmai con­
trarul. Ajutorul ds stat nu e pentru ştirbirea 
autonomiei confesionale, ci dimpotrivă pentru 
\$ntărirea aceleia. Ac&sta este înţelesul artico­
lului de lege XX din 1848. Pofti^ şi cetiţi 
•cu atenţiune şi veţi afla, că în articolul acesta 
de lege să unesc doue principii. Doue prin­
cipii, cari să exchid împrumutat — puse amân- 
doue în aceeaşi lege — aceasta ar fi o ab­
surditate; anume a zice odată, că: recunosc 
drepturile autonomice ale confesiunilor, « c u ­
nosc şi aceea, că statul este dator a ajuta 
confesiunile şi a zice iarăşi, că : pe cât le voi 
ajuta, pe atâta le voi ştirbi drepturile — 
aceasta e o absurditate. (Contraziceri în stânga).
Recomandă în serviciul unui negustor creştin 
şi-a propus, că numai pănă atunci va rămânea 
Iii mănăstire, pănă când i-sS va da ocasiune 
< de a pune mâriâ pe ceva, ca apoi să poată 
rnergs liber.
Astfel de gânduri îi treceau prin minte 
lui Rtze în sara când'rectorul din stul Cle­
mente şi eu am dus pe micul Abele Ia pă­
rinţii îesuiţi. Că oare Roze în adevăr a ştiut 
sau a auzit dela alţii câ micul Abele Abel e 
copilul jidanului, nu să ştie, nu e sigur, destul 
că îndată a fost gata cu planul său de tra- 
dare si si-a propus, că aceasta ocasiune o va 
folosi în modul cel mai splendid. Astfel m’a 
sedus şi pe mine ierte-i Dzeu minciuna, iar 
.mie şurinţa de a crede. De abia s’a depărtat 
de mine şi drumul şi l’a luat de-adreptul că­
tră  bătrânul Abele, căruia i-a promis, că-i va~ 
elibera cu ori ce preţ copilul din mâna 
preoţilor.
Mă jur pe D*zăul lui Avram zisă fana­
ticul jidan, îţi voi da comori aur şi argint
Căd doară atund am proceda tocmai aşa, ca j 
bunăoară, dacă tni-ar cădea în mâni un om, j 
aşa ca să am putere asupra vieţii Iui şi i-aşi 
zice: Prietine! Nu am să-ţi fac nici un rău. 
Viaţa ta îmi este scumpă şi sfântă. Nu ţi-o 
voi lua dec:<, Dar nu îţi voi da de mâncâre.
Ci ca s§ te  încredinţezi ce inimă bună am, 
îţi voiu da şi ţie de  mâncare, dacă vrei. Dar 
pentru un blid de mâncare îţi voiu tăia o  mână. 
Pentru al doilea blid de mâncare îţi voiu tăia 
cealaltă mână. Iar după ce te vei fi săturat 
de tot, îţi voi lua viaţa.
Matkos Gyula: Aceasta este o  cinică 
ştrengărie valahă! (Zgomot.)
Preş.: Pe dl deputat Markos îl chem la 
ordine.
V. Goldiş: Principiul acesta să contra­
zice absolut cu legile de până aci. Am amin­
tit despre Art. de lege XX. din 1848. Ca să 
dovedesc, cât de multă dreptate am, voi ceti 
acea parte a statutului organic al bisericei 
gr.-ort. române, care se refere îa chestiunea 
aceasta Acest statul organic să întemeiază 
pe articolul de lege XXXIV din 1868, Ma- 
jestatea Sa l’a san .ţionat dupăce a fost con- 
trasignat din partea ministrului; are deci pu­
tere de lege. In statutul acesta, On. Cameră, 
la punctul ,8 al părţii generale se zice: (ci­
teşte) »Părţile constitutive amintite ale metro- 
poliei să vor îngriji din bună vreme de acele 
mijloace morale şi materiale, cari sunt de lipsă 
pentru ajungerea scopurilor bisericeşti, şco­
lare şi fundaţiosale şi întrucât prin colectele^ 
cari se vor face în Iăuntru şi in afară ds 
metropolie nu se vor putea acoperi spesele 
necesare, să vor adresa statului, cerând ajutor.»
Ori recunoaştem, On. Cameră, că auto­
nomia confesiunilor este lucru bun, este lucru 
corect şi atund o vom sprijini cu toate pute­
rile şi nu o vom slăbi, o vom sprijini şl prin 
ajutor de stat, ori vom porni dela un punct 
de vedere contrar şi vom zice, că autonomia 
confesiu oilor nu este bună,. — nu e favora­
bilă intereselor ţări — şi atunci nu ne ră­
mâne, decât să rostim sentenţa: deleatur! Să 
desfiinţăm drepturile confesiunilor, dacă acele 
nu sunt bune. Dar dacă sunt bune, a tund  să 
nu le slăbim în fel şi formă; ci să le întărim 
prin ajutor de stat, ca pe unele, pe cari Îs 
socotim a fi bune, potrivite şi salutare.
E ciudat lucru, On, Cameră că tocmai 
acum şi tocmai dl ministru de culte vine cu 
un asemenea proiect. Acum când direcţia vi­
eţii politice tinde preste tot spre întărirea 
aubnomiilor. Căd chiar acum aşteptăm, aştep­
tăm cu gura arsă — garanţiile constituţiei!
dacă-mi vei aduce copilul acasă, dar dacă s a  
întors la religiunea nazarineană a tund  nu ca­
peţi nici un finic.
Zi de tâ am aşteptat epistolă dela prea 
onoratul prior. Lungă mi s'a părut săptămâna 
cea mare, doară mai lungă ca ori când. In 
sfârşit în Vinerea mare după amiazi, un copil 
îmi aduce epistola mult aşteptată. — Oh ! 
Dat cine mi- ar fi putut descrie măchnirea. 
Priorul îmi comunică, că micul Abele Abel 
faţă de care eu am arătat un aşa mare in­
teres a fugit din mănăstire şi s a întors eară 
îa religiunea izraelită.
Epistola a încheat'o cu aceea, că după 
ce venirea mea în Praga n'ar avea nici un 
înţeles, mai bine ar fi să rămân aid  şi să nu 
mâ mai ostenesc pănă acasă. Epistola acea­
sta m’a pătruns adânc, m’a cuprins o măch- 
nire ce nu să poate descrie de părere de rău 
după copilul de jidan. — Am cugetat că e 
opera lui Roze, şi într’adevăr a fost aşa . . .
:—------ ——  (Va urma.) -
Mezi>fi Vilmosî Putem să ie aştep tăm g-, 
(Zgomot Voci: Sâ auzimS Să auzim!)
, Vasile Goldiş: Aşteptăm cu nerăbdare* 
ca să vedem cât mai de grabă pe biuroul 
Camerei proiectele de lege, cari garan tează 
dreptul de rezistenţă al comitatelor pentra! 
cazurile, când constituţia ţării v a -li iarăşi ts. 
pericol Atund, On. Cameră, când în  privinţa 
aceasta doară n id  nu ar fi divergenţe într» 
noi — chisr n id  între noi fi Intre dwoastră
— când cu toţii dorim, ca să se creeze cafc 
mai de grabă garanţele cele mai puternice ale- 
independenţei ţării, când lucrăm cu toţii ÎB' 
tr’acolo ca să întărim drepturile autonomice* 
când dl ministru de  culte a declarat d e  r®* 
peţite ori, că un punct cardinal al progra­
mului â-sale este înarticolarea în lege a  auto­
nomiei catolice; a vani atund cu un astfel de 
proiect aici înaintea ■ Camerei, —  aceasta -este 
cu adevărat o  palmă ce li se să dreptuiil©sf 
autonomice 1 {Voci în centru: Aşa e: Contra­
ziceri în stânge.)
Să nu uităm, On. Cameră şi să nu "uite 
n id confesiunile cari spereară acum, că f* ţt 
de «le nu se va esecută legea cu toată ri­
goarea, să nu uite confesiunile acestea, că 
drepturile lor autonomice le dau pradă no 
numai guvernului acestuia, d  şi tuturor gu­
vernelor, cari vor să vie. {Vod m  centru 2 
Aşa eh
Să nu uite confesiunile, că pot să rin ă  
timpuri, când votn avea trebuinţă mare d s  
drepturi autonome,, dar atund aceia, dela car*-- 
veţi reclama drepturile acestea, vor răspunde: 
Voi singuri aţi renunţat ia drepturile voastre,, 
acum nu vi-le mai dăm. (V od în  centru s 
Âşa e!) . - . ■/
Ăşa cred, Onorată Cameră, că lucrul cai 
mai cuminte va fi, dacă drepturile acestea au­
tonome vor rămânea şi pentru mai departe 
îa  posesiunea acelor confesiuni, cari acum n a  
şi le tem, fiindcă sunt lângă ioc şi se încăl­
zesc fără a se gândi că pot să vină şi alte  
vremii (Mişcare în stânga). Aşa cred, că ş£ 
faţă de confesiunile acelea, ale căror drepturi 
vrea să le ştirbească proiectul acesta, ar fi or 
procedare mai patriotică dacă le-am pune t e  
poziţie, ca atunci, când vor veni timpuri triste 
peste noi, mai bine să aibă de perdut, decât 
de câştigat .{Va urmaj
F E L U R IM I.
Clubul tăcuţilor. S’a întemeiat acusf 
de curând In America un ciob al tă­
cuţilor, cu scopul de a vorbi numai 
atunci când e neapărat de lipsă, pen-' 
tru-că —  aşa sâ motivează In statute
—  cu cât vorbeşte cineva mai mult, 
cu atât mai multe prostii spune. Scopul; 
clubului e deci mărginirea prostiei în­
cât să poate. De sine înţeles, că din 
club nu face parte nici o —  femeie!
#
" Ce face alcoholul? Revista »Anti- 
alcoholul* după lohn Barns, răspunde 
astfel: Alcoholul (puterea beuturilor 
spirtuoase) mânjeşte tot ce atinge. O* 
muiui, care alcoholului nu-i poate pune 
stavilă, îi răpeşte mintea. Sapă încet acolo 
unde nu poate zdrobi dintr'odată. Pen­
tru ori ce om beţia e o boală grea, 
pentru mulţime e un biciu, pentru ţari 
e o piedecă în buna ei desvoltare, ni­
micind toate forţele active aîe naţiuni^ 
oprind Introducerea tuturor reformelor 
culturale şi industriale.
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.Wm de seamă şi mulţomltă publici,
S in  Porwm foacal-sap.
L a londul edificăreî bisericei gr.-cat. din 
5?orumbacul-sup. au mai contribuit următorii 
-credincioşi români aflători în America de nord 
I ţ  oraşul Portland:
Mate iu Poloşan 2 doi, 65 c. Alesandru 
CăpSţină 2 doi. 65 c. Nieolae Poloşan şi Ni- 
colae Voineag câte 50 c. toţi din Porumbacul 
jsup. Toma Bucur, Săcădate, Niculae Stoia, 
Forunsbacul-ir;},, Ion Sirghie, Avrig, Florea 
Bădilă, Avrig, Petru Dobrotă, Cornăţel, Ioan 
Lăpădat, soţia sa Ana şi Iile Urdea din Şaes, 
A rsese Pampa, Gurarâului, Zenove Mâţău, 
Perşani şi Simion Neag, Doştat fiecare câte 1 
doi. George Uncheşel, Brad, Valerie Trâmbi- 
ţaş, Beclean, Ioan Banciu, Hosman, Petru 
Grecu, Ilie Grecu, Nicolae Conţan, Constantin 
Doşteţan, Ioan Neag, Nicolae Hila, Petru Boca, 
toţi din Boz, Vasile Stroia, Gusu, George 
Vandor, Blăjuţ fiecare 50 c., suma totală 22 
>doî. 80 c.
Pentru aceste lapte creştineşti isvorite 
din dragostea curată faţă de casa Domnului 
subscrisul le esprim şi pe aceasta cale bravi­
lor români depărtaţi, cele. mai sincere mulţâ- 
asite. Asemenea, în numele parochienilor mei 
esprim mulţămită şi consătenilor Mateiu Po- 
toşan şi Alexandru S. Căpăţină, pentru jertfa 
adusă cu plâtirea si. Paşti pentru a. c. D-zău 
să le răsplătească cu darurile sale.
Nicolau Comşa, 
paroch gr.-cat.
N O U  T Ă T I .J
ta  conferenţa de paee, ce să va în­
truni, cum am pomenit în nr. trecut, Ia 15 
Iunie în Haga, România va fi reprezentată 
prin Alees. Beldiman, trimisul plenipotenţiar 
a! României la Berlin.
£
Oraş ars. Marele oraş din insulele Fi- 
lippine Itolilo, a ars total, rămânând la 100 
mii de oam:ni iără câpătâiu.
*
Un râu de lapte. S’a jdat să vază oa­
menii şi un râu de lapte; mai lipsea dealul 
de mămăligă. -Cezul s’a întâmplat la Lugoj, 
săptămâna trecută Marţi la ameazi, după cum 
scrie »Drapelul«.
Publicul lugojan a avut rarul priitj să 
vadă cum curge laptele gârlă pe Timiş. Prive­
liştea însă a iost de scurtă durată şi are un 
fond de tot trist. Cu ajutorul unui pricepător 
dela secretariatul Reuniunei economice din 
'T im işoara a vizitat poliţia laptele adus Marţi 
l a  târg în Lugoş şi a găsit, că cea mai mare 
parte a laptelui pus în vânzare e falsificat, 
subţiat fiied mai întâiu cu apă şi apoi îngro­
şat cu alte materii, mai ales cu ghips. In urma 
acestor constatări, a confiscat dl căpitan de 
poliţie peste o mie de litri de lapte, mai ales 
dela precupeţii din Vecserbâza şi Daruvsr, şi 
adunându1 pe podul de fier, a dispus vărsarea 
Jui în Timiş. Fiind zi de târg şi amiaz s’a . 
adunat lume multă lâ acest loc, ca să asiste 
ia  vărsarea laptelui în Timiş.
' . *
Ofiţeri japonezi în Europă. Se ve­
steşte din Roma că număroşi ofiţeri din ja ­
ponia au sosit zilele acestea acolo şi au vi— 
.zitat aşezănsinteîe militare. Aceşti ofiţeri vor 
vizita toate statele europene.
#
Ai 104-lea. Cassariatul »Reuniunei ro­
mâne de îrmormântare din Sibiiu», a solvit 
ajutoriul statutar după răposatul membru Pa- 
vel Chiriiă, econom.
Acesta este al 104-lea caz de moarte 
tn  sinul Reuniurei române de înmormântare 
sibiene.
FOAIA- P O P O R U L U I
»Frăţia* inst, de cred. şi economii so­
cietate pe acţii cu sediul Agnita (Szentâgota) 
comit. Tâmava-mare, şi-a început activitatea. 
Localul institutului se află în strada principala, 
în casele tractului protopopesc Agnita, ve­
cine cu jud. reg. şi cartea funduară.
• *
0 slujnică —  deputat. In Finlanda 
s’au făcut de cutând alegerile de deputaţi şi 
cum femeile încă au drept de alegere şi pot 
fi alese de deputaţi, au Iost alese 19. Ce e 
m ai curics însăs c& între aceste este o slujnica  
Să spune, că femeile au luat parte în mare 
număr la alegeri.
*
Pai de urşi —  dela expoziţie. Dl Dr. 
Istrati, directorul expoziţiei din Bucureşti a 
încunoştiinţat ministeiul domeniilor, că trei 
ursoaice, cari se află m secţia zoologică a e x- 
poziţiei, au dat naştere la câte un pui de urs. 
Micilor ursuleţi li să lac cusce noue.
Nou&'căi ferate. Ministrul de comerciu 
a dat petmiiiunea pentru lucrările pregătitoare 
a câlei ferate pe Câmpie. Noua cale ferată 
plănuită va pomi dela Oşorheiu sau Iernut 
şi va trece pela Bard pănă la Oroslaia.
— Comitatul Braşovului a votat 200 de mii 
Cor. pentru facerea câlei ferate dintre Braşov 
şi Făgăraş. Ministrul Kossuth a aprobat acea­
sta hotărire. *
Pentru gimnaziul din Brad. 
Ni să tnmste următorul apel: Cultura 
este arma cea mai puternică în timpul 
nostru. Cu ea sâ râ&boiesc azi popoa­
rele în o nobilă emulsţiune şi în un 
avânt însufleţi. Pionerii culturei, cei mai 
însămnaţi, sunt şcoalcle, aşezămintele 
de creştere şi învăţămînt. Fericit să 
poate ţinea acel popor, care are cu în- 
belşugsre astfel de aşăzăminte. Aceste 
H întăreîc arma modernă de luptă, cul­
tura, şt-i dau putere de a răsbate trium­
fător prin seccl», spropiindusă tot mai 
mult, generaţie dufă generaţie de per­
fecţiune.
Da aceBte idei şi convirgeri sunt, 
să vede, stăpâniţi tinerii clericii din 
cursul sl II lea (doilea) dela semînariul 
»Andreian» dm Sibiiu, când B’au decis 
a aranja cn concert în Alba-Iuîia a 
două zi d*. Paşti şi în Haţeg a treia z», 
în favorul gimnasiului nostru din Brad, 
spre a potes fi întregit la liceu cu 
opt clase.
Vrednicii tineri votesc,,ca şi ei să 
contribue cu roada muncei lor la ajun­
gerea acestui scop măreţ al poporului 
nostru.
Voinţă nobilă, sccp frumos: eată 
două motive temeinice, pentru ceri ti­
nerii clerici merită toată atenţiunea, 
tot spriginul binevoitor al publicului 
nostru. O astfel de tinerime, care să 
ştie avânta şi lucră pentru scopuri şi 
idealuri culturale naţionale, este vred­
nică de a fi spriginită în_ nobilele ei 
porniri.
Din causa aceasta sperăm, că oas­
peţii de Paşti ai Alba-Iuliei şi Haţegului 
vor fi îmbrăţişaţi cu căldură de Ro­
mânii din părţile acelea.
£
Prăvălie rcmânească in Fiume. Dl
F . A. Degan, comerciant român în Fiume, 
şi-a mutat biroul în Corso Nr. 16, lângă ofi­
ciul postai din Fiume, ca să fie mai la înde­
mâna Românilor, pe cari soartea nemiloasă îi 
silf Şte să ia drumul prin Fiume la America. 
Aflăm, că dl F. A, Degan se luptă cu mari 
greutăţi, reavând sprijinul necesar din partea 
Românilor de acasă. Sperăm, că Românii 
vor sprijini — cel puţin "acum în preajma sf. 
Paşti — cu mai mare căldură ca pănă acum
Nr. ie
ăceastă firmă românească de coloniale, poatajg, 
sudice şi băcănie. Catalogul preţurilor îl p o ­
rneşte ori şi cine la cerere gratis şi franco.
*
0 agentură harnică a „Asoeiaţiunii*’ 
La »Ţara n.« îi să scrie:
G agentură harnică e cea din satul Vaca 
despărţământul Brad. S’a făcut numai în anul 
trecut şi s’a pus pe lucru ca o harnică albină! 
Şi-a adus toate cărţile »Asociaţiueii*, a cerut- 
şi a primit în cinste multe cărţi dela Academia 
română, dela marele scriitor al nostru N. Iorga 
şi dela alţi binevoitori. Un meşter sătean a 
făcut, şi el în cinste, un dulap, negustorcî 
Brana a pus glaja şi astăzi agentura aceasta 
are o b.cliotecă în toată forma, aşezată îatr’o 
odaie curată, la şcoală, unde să mai află s[ 
o masă lungă cu laviţi pe de laturi, pentru 
cetitori.
Ţi-e mai mare dragul s5 vezi în Dumineci 
şi sărbători ţăranul venind la bibliotecă şl 
scoţind cu mare cuviinţă cartea din buzunarul 
sumanului de lână, — unde e împachetată- 
cu multă grijă într’o hârtie mare, — o dă 
Învâţătoîujui zicârd: »să-mi d»i aceea cu 
poveţele, de cari ne spuseşi ast?zi«.
Agentura prin conducătorii ei şi cu 
ajutorul comitetului din Bred, a deschis un 
şir de prelegeri poporale în toate Duminecile 
şi tocmai le vorbise învăţătorul. Şi în puţine 
locuri mi-s’a dat să văd atâţia ascultători şi 
atât de primitori, ca cei din satul acesta,
Conducătorul agenturei e învăţătorul I, 
Bârna.
Iată ce poate face un om, dacă are 
tragere de inimă pentru năcazurile săteanului,
*
Este fapt cunoscut, că foarte multe 
boale sunt provocate singur şi numai prin 
scaun neregulat. In toate cazurile, unde s i  
ivesc astfel de neregularităţi, să ne folosim de 
apa amară »Frarz Iosef*, cunoscută do mult, 
Din partea autorităţilor medicale splendid 
lăudată şi probată.
*
Două coroane de mâţă. Babele bă­
trâne, mai cu seamă pela oraşe, sunt mari 
ocrotitoare şi prietine ale mâţelor, (pisicelor' 
le îngrijesc, ca pe un copil şi le leresc de-~ 
frimtidie. Zilele aceste s’a petrecut un caz 
cindat cu babele şi mâţele, anume în asilul 
(casa) săracilor din Budapesta, în care îşi trăesc 
zilele din urmă ale vieţii mulţi bătrâni şi bă­
trâne, istoviţi de greul vieţii. S’a întâmplat 
în asii că o mâţă a muşcat pe o femee. Şi 
de oarece e ştiut, că mâţele muşcă numai pe 
cel mai înverşunat duşman al lor, pe câne 
si numai în cazuri deosebite, mâţa şi bătrâna au 
Iost trimise la spital. Să credea, că rraţa e 
turbată. Nu s’a adeverit însă. Cu toate acestea 
direcţiunea a hotărât să stârpească din asii 
toate mâţele doar asilul n’a fost făcut pentrE 
aceasta.
Babele s’au întristat amar, văzăndu-se 
despoiate de singura plăcere a zilelor de bă­
trâneţe. Dar ce să vezi? In întreg asilul na 
s’au găsit decât — două mâţe. Celelalte au 
fost ascunse.
Lucrul s’a părut cam ciudat. Directorul 
a clătinat din cap ş i  n'a zis nimic. A  dous 
zi însă a dat de ştire în azil, că tot omule., 
care aduce o mâţă, primeşte răsplată douâ 
coroane. Atunci să fi văzut babele, cum sco­
teau mâţele de prin lăzi, de prin haine, şi la
vremea prescrisă au adus 60 de babe nu mal 
puţin ca — 80 mâţe.
*
Oastea ssgleză: Bom&nus 
axnerioan, atât de trebuincioasă 
celor ce sunt sau merg la America- 
a eşit în tipar în tlpcgraâa noastră 
în o ediţie nouă, prelucrată eu îb~ 
grijire. Cartea, cum ştim, e alcă­
tuită de dl Victor Lazăr. Preţul t  
cor., şi 10 bani porto, să poats 
procura la ădministraţiunea „Foi® 
Poporului8. ^
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Baza acestui efect escelent a »săpunului 
din lapte de crin Steckenpferd* zace in pro­
porţia corectă a cuprinsului de borax şi în 
substanţele blânde, deplin neutrale ale ace* 
stui săpun, constatate de chemid. Asa dar nu
-  singură reclama, cum ar crede mulţi, a cauzat 
răspândirea colosală (cu un consum de 3 
milioane bucăţi ps an), ci mai mult binătatea 
neîntrecută a acestui fabriiat curat medicinal, 
despre ce să va convinge fiecare la prima 
probă. Un product asemenea escelent al firmei 
Bergmann e Co în Tes:hen a E. este »Stec- 
kenpferd-Bay-Rum« contra tărâţei în cap şi 
căderii pârului, care este cea mai veche şi 
mai buna Bay-Rum-marcă.
Cel dintâiu bucata cu 80 bani, cel din 
urmă cu cor. 2.— şi 4.— per sticlă şi să ca­
pătă în cele mai multe farmacii, drogherii, 
parfumerii şi prăvălii de frizeri.
Soîa. Să atrage atenţiunea cetitorilor că 
învăţătorul Th. A. Bogdan din Bistriţa, mij­
loceşte cumpărarea de »Soia«, pe lângă pre­
ţuri moderate.
&
D salu ri surup&te. Lângă comuna Brus- 
tura din Maramurăş, în urma unui cutremur, 
s’au surupat zilele Bceste două dealuri, închi­
zând valea prin «'care curgă râul Teresalca. 
Apa oprită în cale a esundat şi ameninţă cu 
înecare comună Brustura. Şese sute de oa­
meni lucră, pentru a face loc de scurgere apei. J 
%
Âu a p ă r a t :  Curs practic de fisică şi 
cheraie pentru cursul primar, de luliu Vuia, 
înv. Arad 1907 Preţul 50 bani Carte aprobată 
de consistorul din Arad.
—  Regulele şi condiţiile de primire în 
institutele militare — cu acest titlu a apărut 
în ediţia îl. o  carte de folos în limba ger- 
mână şi maghiară, în editura librăriei BenkS 
Gyula din Budapesta. Preţul 1 cor. 60  bani.
Producţiuiii şî p@frâi@rl.
în Pianul da sas.
Comitetul parochial din Pianuî de sus 
aranjează cu concursul tinerimei studioase din 
Pian şi jur, în edificiul şcoalei, Luni în 23-> 
Apr. v. c. (a doua z\ de Paşti) un concert, 
După producţie urmează dans. Venitul curat 
e  menit bibliotecei şcolare din Pian. Programul 
e compus din 8  puncte bine alese.
In Frâna.
Tinerimea adultă din Frâua aranjează
o  producţiune corală-declam. teatrală, în 23 
Apr. st. v. (a 2 zi de Paşti) în localul şcoalei 
gr.-or. din Frâua. începutul la 8 ora sara. Ve­
nitul curat este destinat pentru înfiinţarea unei 
biblioteci scol. Programul constă din 8 puncte, 
între cari piesa teatrală e »Vlăduţul mamii.« 
După producţiune urmeaaă dans. Invitări spe­
ciale nu se mai trimit.
Cununie. Sabina Deleu şi Nicolau 
adunthiu, contabil, anunţă cununia lor care să 
ya celebra Luni, în 6 Maiu st. n. c., Ia 4 
«oare p. m. în biserica gr.-cat. română din 
Şimleu.
* ■ *
Utt raport — şod. Fisolgăbirăul Mar­
co vi ci din Ceffa, în fiinţa de faţă a căruia s’a 
împrăştiat cu baionetele gendarmerilor adu­
narea noastră poporală din Beiuş, şi-a făcut 
zilele trecute raporful oficios. El zice, că R o­
mânii s’au purtat aşa de provocător, încât 
reprezentanţii deregătoriilor puteau păşi 
la mijloc mai curând, dar şi-au impus răbdare. 
S ’a constatat şi acea — zice Marcovici, — 
că în adunare s’a aclamat Marea-Românie 
<(Nagy-Romania) şi la aceasta au răspuns 
.ungurii din Tărcaia cu Kossuth nota.
Şod raport!
în  amintirea Iul Şaguna. In anul viitor 
să va serba cu pompa cuvenită amintirea 
Împlinitei unui veac de!a naşterea mitropo­
litului Şaguna.
Cu acest prilej se vor retipări şi pasto­
ralele lui Şaguna într'un volum, care va da şi 
unele lămuriri istorice în legătură cu aceste 
pastorale. Acest volum va fi edat de părintele 
Gh Tulbure şi de dl Dr. N. Bălan, profesor 
la seminarul din Sibiiu.
Păr. Tulbure face apel la toţi preoţii, 
ca să-i comunice pe adresa «Revistei teologice* 
din Sibiiu toate pastoralele lui Saguna, spre 
a  sâ putea da o colecţie deplină.
#
f  Simeon Dămian. Cu părere de rău 
«dăm ştirea tristă, că Miercuri a repozat în 
Braşov un fruntaş al nostru, Simion Dămian, 
-advoaat şi fratele deputatului dietal şi proto­
popului din Zărand, Vasile Dămian. Repozatul 
a fost membru în direcţiunea »Albinei» pe 
edificiul căreia s’a arborat steag negru şi a 
iîost prezidentul camerei advocaţiale din Braşov.
*
încetarea unei greve. Greva lucră­
torilor zidari din Budapesta, a încetat zilele 
aceste. Greva a durat aproape un an, în care 
timp lucrările de edificare au stat în Ioc, ca- 
>uzându-să asfel mari pagube. Greva a încetat 
«abzicând lucrătorii de pretensiunile lor. Ei au 
-«■văzut, că nu să mâi pot împotrivi, ne mai 
având mijloace de traiu, au primit condiţiile 
; Întreprinzătorilor şi au început a să angaja 
. la lucru.
Listele electorale. Acum să stato- 
rasc şi să pun apoi spre vedere publică 
listele alegătorilor dietali pe anul 1908 
jprin comitate. Alegătorii români să 
itosge de seamă să nu fie lăsaţi afară 
•iunul şi altul din liste, cum adeseori s’a 
Întâmplat Dacă cineva, care are drept 
de alegere, e lăsat afară, are să facă 
it-ecurs. .
*
Mare câştig cu numeri mici de losuri 
s  mai uşor ds a-1 ajunge, dacă ne cumpărăm 
HoBuriJe de clasă în birourile de loterie din 
capitală ale lui S. Bogdâny, Budapesta, IV. 
;KarIsring 20. Singur numai la aceasta firmă 
-■să capătă numerii mici iubiţi." Numerii, cari 
cuprind anii de naştere dela 1801—1900 să 
cspătă tot acolo. Să ne grăbim, ca să nu în­
târziem cu comanda, deoarece aceşti numeri 
speciali acuşi trec.
*
Ilustrate de Paşti. Cărţi poştale 
dhistrate de Paşti, foarte frumoase, cu 
inscripţia »Christos a înviat/« sâ află 
de vânzare, eftine la librăria »Foaiei
- Poporului*.
*
Care mijloc ajută sigur şi repede con­
tra  pistruilor şi nccurăţăniilor pielii?
Singur şi numai renumitul »săpun din 
lapte de crini Stekenpferd* al lui Bsrgmann 
(marca: Stekenpferd). Acesta o dovedesc mai 
clar scrisorile de mulţumită, cari sesesc zilnic 
din toate ţările asupra efectului surprinzător 
al acestui săpun cum şi mai multe atestate 
^oficioase aflătoare la firmă.
Adunare învăţ&toreassă. Despărţă­
mântul Blaj al reuniunii învăţătorilor români, 
aparţinător reuniunii învăţătorilor gr. cât. de 
Alba Iulia şi Făgăraş, îşi va ţinea Adunarea 
în Cergăul-mare la 7 Maiu n. a. c. a 3 a zi 
de Paşti la oarele 8 a. m. în şcoala gr.-cat.
Programul constă din 21 de puncte, din 
cari amintim: Prelegere practică da loan Barna, 
eventual dşoara Elisa Dăniiă. Raportul casa- 
rului şi bibliotecarului. Disertaţie de dnii în­
văţ. I Marian în Bucerdea grânoasă şi N. 
Frâţilă în Tur. Desbaterea şi deciderea punc­
telor penfru compunerea statisticei asupra 
stărei, progresului şcoatelor şi asupra chesti­
unilor şcolare şi învăfătoreşti din desp. reun. 
înv. al Blajului. Alegerea oficialilor pe anul 
1907/8 etc.
— *
Sela expoziţia din Bucureşti ni să
trimite spre publicare urmftorul anunţ: Ss 
aduce la cunoştinţa tuturor Dior Exposanţi 
din Transilvania, că listele celor cari au ob­
ţinut diferite distincţiuni pentru expunerile cu 
cari au participat la Expoziţia generală Ro­
mână din 1906, sunt publicate în M. oficial 
al României, începând dela Nr. 194/906 — 
226/907 inclusiv si în buletinul Expoziţiei 
Nr. 14/907.
Costul distincţiunilor, în urma scăză- 
mântului de 50»/, acordat, este următorul :
Lei 5000 Hors concurs.
Lei 40.00 Medalia de aur cu diplomă 
de onoare.
Lei 25.00 Medalia de aur cu diplomă 
specială.
Lei 12 50 Medalie de argint cu diplomă
specială.
Lei 5.00 Medalia de bronz cu diplomă 
specială.
Lei 1.00 Menţiune onorabilă.
Osebit de aceasta, ori ce exposant, că­
ruia i s’a decernat vreuna din distincţiunile de 
mai sus, trebue sâ mai primească obligatoriu, 
plagueta de colaborator, care costă 7 lei 50 
bani şi medalia iubiliară care costă 2 Iei, plus 
4 iei, spesele de transport.
Pentru obţinerea distincţiunilor, Expo- 
santul adresează odată cu trimiterea costului, 
o cerere comisariatului general al Expoziţiei 
la Bucureşti, în care arată distincţiunea ce a 
obţinut obiectele expuse, precum , şi: anul, 
luna, ziua şi locul naşterei, pentru complec- 
tarea brevetului medaliei iubiliare.
îndată după primirea costului, medaliele 





Enteliginţa română de pe tralea AiuduM  
aranjează o  petrecere în 7 Maiu st. n. 1907 
(a 3 zi da Paşti) în şalele şcoalei gr.-cat din 
Cacova (Viădhâza). Venitul curat e destinat 
pentru biblioteca şcolară.
Preţul bucatelor.
I n  R eg h in .
Preţurile bucatelor în piaţa Reghinului 
îa 18 Aprilie c. au fost următoarele: GrâuE 
maja metr. cor. 1460—15, cucuruzul cor. 
1 2 -1 2 1 0 ,  orzul 12—12-50, săcara 12— 13* 
ovăsul cor. 15—1550, luhăr cor, 120—130], 
luţerna cor. 130 —140, fasole cor. 2 0 —25.
Un car de fân 18—22 cor. Preţurile bu­
catelor sunt în urcare.
POSTA REDACŢIEI ŞI SDIMSfBIfffil
R. I. B în Cintnbr. Si poate, dacă nu e prea 
cunoscută. Trimite-o.
8 . K. ra Cebz. şi I. P. în Rog. Traducerea şl 
tipărirea unei cărţi costă mult. Cât de mare e  car­
tea? Trimiteţi-o, să o vedem, atunci vă putem spune 
cât costă.
Hiăn. Humora (Bucov.) Vă trimitem un nr. Pre­
ţul abonamentului să află în fruntea foii; pe aştep­
tare foaia nu să dă, trimiteţi abonamentul, care e eftin.
I. C. în Hă’m. Noi trimitem foaia regulat, cti- 
adresa tipărită. Ţi-o ia cineva dela poştă.
----------- --------------------------------------------- _ ' —.... ' ■ - -■v-i . -— *
Proprietar, editor şi redactor respassalsi] 
S i lv e s t r u  M o ld o v a n





Numerele mici ale loteriei privilegiate ungare de 
cfese dela Nr. 1 păr. ă la Nr. 300 ce sunt atât de mult 
căutate, se găsesc esclusiv numai la noi.
Dea semeni şi numerii anilor de naştere dela  ̂801 
pănă la Nr. 1900.
A vârd în vedere marile cereri ale acestor num*re, 
rugăm a ni-se adresa comenzile cât de-curârd
Birou principal de loterie, Societate Anonimă
=  BUDAPESTA, Kâroly korut 20. =
Telefon 8 8 -1 6 .
M. U C ll* *  CV V
S. Bogdâny
105 1 - 4
Preţul lozurilor la CI. I-a:
Vs loz Cor. 1.50 l\ Ys loz Cor. 6.—
■ ■ » / < » »  3.— \\ >/, » > 12.—
Comenzile pentru străinătate le efectulm contra ramburs sau trimiterea aniticipativi a Costului.
Oea mai bună
C R E B IĂ  D2S G H E T E .
ST. FERNOLENDT, YIENA.
l u r n i s o r  d e  c u r t e  c. şi r.
S© capătă pretotlnclem ea.
98 1 - 5 2
* --VsSf!
& 5 %
* , '[ 7K- ;îf}i
Nr. 4017 A
I U L I U  E E O S
Sibiiu — Nagyszeben.
No vită ţi în toate soiurile de oro- 
loaga, juvaeye, artloli de an? 
şi argint, cadouri de nuntă şi 
botez, inele de fidanţare gata, cer­
cei, lanţuri de or oloage, brăţare, 
utensilii pentru biserici şi masă, 
obiecte de lux de toate soiurile In
-..aur şi argint — -......................... -
Nr. 8800
Nr. 9190
Nr. 4017 A. Orologiu de argint Remontoir pentru dame, cu coperiş duplu tare 12 cor. 
Detto în aur 42 cor. — Nr. 4017 B. Orologiu de argint Remontoir pentru domni, cu coperiş 
duplu tare, cu diametru dc 45 milimetri, 14 cor. — N r 4017 C. Orologiu de argint nou Re­
montoir pentru domni, cu coperiş duplu tare 7 cor. 50 fii. — Nr. 8800. Cercei de aur veritabil 
14 carate 8 cor. Detto ceva mai mici 6 cor. Detto în argint, foarte gros aurit 8 cor. — Nr. 9190. 
Inel de aur veritabil, 14 carate cu corale veritabile sau cu diamant, rubin etc. imitaţie cor. 11. 
Detto în aur nou de 6 carate 6 cor. Detto în argint şi gros aurit 2 cor. 50 fii. — Fiecare obiect de 
aur sau argint e esaminat oficios şi proba oficioasă vizibilă esact, afară de aceea sS garantează in scris, 
că obiectul e veritabil. Trimitere numai cu rambursă. Preţ-curante ilustrate la cerere gratis şi franco.
în vâistă de 19 luni, de rassă curată Pitizg^. 
prevăzut cu certificat, să află d e v â n z a r e  
la subscrisul j o a n  C1()aje
95 2— Boiţa, posta Nagy-Talrolcs.
De vânzare
eBte o maşică de îmblătit cu vapor, în 
stare bonă şi să dă pe plată în rate.
Nicolae Albu
100 1 - 3  proprietar
!n Miercurea (Erdely-Szerdahely
D e vânzare
să află So ia per Klgr. 1 Cor. 40 bani, cine 




în Kâp.-Monostor. com. Solnok-Dobâca
Un S erv ito r
harnic şi cinstit ?ă argajează sub condiţiunit 




Dn institut mai marş de bania n g a j e a z ă  pretotindenea r e ­p r e z e n t a n ţ i  pentru vânzarea de  
lozuri cu plătirea în  rate, pe lângă o rebo*  
n i f i c a r e  b n n ă  d e  p r o v i s i u n e .
Preţurile sunt statorite ieftin pe prospecte.
Oferte sub titlul „Banknatitut Z. 793“ le «s- 
pcdeăză espediţiunra da anonţe Haasenstein & 
Vo^ler, Viena I. 83 2— 10
Impoilant pentru onor, agricultorii
Cine are lipsă pentin semănături de primăvară de-,.
grâu de prim ăvară
orz, ovâs triumf, măzăriche 
sămânţă de cânepă
să se adreseze de timpuriu la
54«-9 Sigismund Felter
Sibiiu, strada Brnkenthal 3,
228 2 2 -2 4
Trebuinţele d-voastre de cafea şi tee
sg le acoperiţi mai bine la Iu liu  M einl in B u d ap esta (filială: Sibiiu, 
strada Cisnădiei 24*) Firma Iuliu Meinl e dovedită ca cea mai mare în 
Ungaria în branşa sa. Ea importează cafea şi tee direct din ţSrile de producţie, 
ceea-ce sg poate dovedi. Cereţi preţ-curant; acesta ofere în sine şi prin sine o 
lectură interesantă şi cuprinde o mulţime de lucruri, cari sunt foarte preţioase a Ie 
cunoaşte fiecare econoamă. Preţ-curantul Ia dorinţă sâ trimite gratis şi franco.
XnUu Meinl, Budapesta. Filială: Sibiiu, strada Cisnădiei 24.
TfaĂĂafc»<inS.r,r., n ,.f..
N-r. 16 F O A I A  P O P O R U L U I Pag. 195
m
Saaune do mers pentra bolnavi
spre folosinţă pe stradc 
şi în odaie, scaune de 
dnrmit, mese la pat pen­
tru bolnavii cari zac, în­
tocmite pentru cetit şi 
scris, scaune de purtst, 
closete de odaie, fără mi­
ros, patent, bidete, iriga- 
toare, cum şi^toate uten- 
silii'e pentru îngrijirea 
bolnavilor furnisează cu 
preţuri originale de fa­
brică
I VflTETT institut orto- 
• A u L u i i  ped. medicinal.
Budapesta, IV. Koronaherzeg n. 17.
Liste ilustrate de preţuri, gratis.
Nu mal est o corp strâmb!
(Important pentru dame şi domni gârbovi) 
La purtarea corsetei m ele ortopedică de scutire, 
fără păreche, recomandată de cei mai cunoscuţi 
med;ci. Grozav de uşoară şi higitnică. Acopere 
deplin întreaga gârboveală! Pentru cei în vârstă 
e  chiar neîncujurat de lipsă. Pentru Mieţi de 
şcoali cel mai bun mijloc de scutire şi salvare! 
Ţiitor drept, maşin® de mers şi de sprijin etc. 
Sâ fac după măsură în esecuţia technică cea mai 
perfectă.
Prospecte gratie. Preţnri foarte moderate 
J . K eleti, institut ortopedic artististic. 
Budapesta. IV. Koronaherzeg uteza 17.
Picioarele şi mânile artificale ale Iui Keleti 
sunt cele mai bune din lume.
Amputaţilor! Institutul artistic ortopedic 
a lui J. Keleti, Budadesta IV. pregăteşte sub 
garacţă de potriveala cea mai bună, cu preţurile 
de fabrică cele mai ieftine: picioare şi mâni ar­
tificiale pentru cei amputaţi în esecuţia technică 
cea mai perftetă. Maşina de mers şi de sprijin etc. 
Mers uşor elegant! Broşuri ilostrate, gratis  
şi franco. G&ranţă de mai mnlţi ani. 
Pentru cei cu mijloace mai puţine mare 
seăgământ de preţ!
I » Invenţie epocală! Nu mai -Krn ~  t » 
1 ’ esis’.ă mai mult auz greu. ' '
O al on auz grea! „Primitoare de su-
a e t“, c. şi reg. privilegiată şi de nou patentată. 
Acest aparat face posibil şi din depărtări mari a 
auzi clar predarea In teatre, U  concerte, prele­
geri, predici etc.
Cereţi preţeurent dela 9? 1—18 
J. Keleti, fabrică de instrumente chirur- 
gice-medicale.
Bndapesta IV. Koronaherzeg uteza 17.
Săpun d@ lapte ds crin
de Bergmann & Co, Drezda şi 
Teschen a/E.
este şi rămâne, conform scrisorilor de 
mulţumită ce sosesc zilnic, cel mai 
cu efect dintre toata săpunurile me­
dicinale contra pistruilor cum şi pen­
tru dobândirea şi păstrarea unei pieli 
delicate, moale şi un teki's rosaceu. 
Preţul unei bucăţi 80 fii. Să afli în 
toate farmaciile, în drogherii, parfu- 
merii şi negustorii de săpun şi lo­
cale de frizeri. 102 1—60
Fife la învăţătură pentru
branşa de spălătorie
să caută de cătră însoţirea spălătorilor  
şi spăl ătorllor-curăţitori în Viena,
cu următoarele condiţii:
1. an timp de învăţat cu cost, cuartir 
si plată. D ură timpul de învăţătură cu un 
câştig săptămânal de 16—28 Cor.
Toate informaţiile mai de aproape le 
dă gratis însoţirea spălătorilor şi spălătorilor- 
•surâţitori în ’ 104 1—5
Viena, V. Bărengasse Nr. 3.
Salon <S® pălării de m odă
3 August G ruber
f  S i b i i u
|  Piaţa mare Nr. 19, etaginl I.
Deposit şi confecţionare de p ă l ă r i i  
d e  m o d ă  de cele mai elegante şi articli1 . .............. .............. ..
ţ | de modă de toate preţurile, şi modele ori- 




S e  caută
doi tineri absolvenţi de şcoală comercială* 
pentru biroul Societăţii Române pentru In­
dustria forestieră »01tul«.
Cererile să vor adresa cel mai târziu 
pănă la 1 Mai a. c. Administraţiei Societăţii - 
»01tul< în Brezoiu (România).
Condiţiuni foarte avantagioase. Post sigur 




« ssreouî, exn favorisează colectară noastră principală. Deja am plătit eaoîaţfîor 
neitrl oampSrători în timp scurt mat anlt de
30 milioane coroane de câştiguri
între aceste cele mai mari câştiguri, anume:
© 0 0 . 0 0 0  coroane
câştigai eel mai 4 0 0  0 0 0  coroane
cum şi câştiguri 6 â cor. 100.000, 3 â 90-000, 3 â 80.000, 3 â  70.000* 
4 â €0.000, mai multe â 50.000, 40.000, 30000, 25.000, 20.000, 15.000 
şi afară de aceste încă alte multe câştiguri mari â 10.000, 5000, 3000,
2000, lOOOj 500 cor. etc.
Recomandăm deci a participa la loteria de clasă, ce să începe în  curând, 
bogată în şanse de câştig în lumea întreagă şi a comanda Ia noi un los ds soroc. —  
In viitoarea, a 20-a, loterie de dase să vor trage din
125.000 Sosuri m 62.500
de câştiguri de bani şi anume în total în suma enormă de
16 milioane 457.000 coroane.
Cel mai mare câştig ev. 1 ,000 .000  coroane. Special 1 premiu cu 600.000,
1 câştig â  400.000. 1 â 200.000, 2 â 100.000, 2 â  90.000, 2 â  80.000,
2 â 70.000, 2 â 60.000, 1 â 50.000, 3 â 40.000, 3  â 30.000, 6 â 25.000,
9 â 20.000, 13 â 15.000, 44 â 10.000 şi încă multe altele.
C a re  Zi dta o" deosebită însemnătate?
Să se comande la noi număr de acela, care stă însemnat lângă ziua în care s’au 
petrecut evenimentele deosebite cu noi.
Duminecă Luni Marţi Mereuri
4935 24299 68989 128089
Joi Vineri Sâmbătă
5942 24800 74869
Plâtirea conform planului a losului original de clasa I. este:
peQtni y 8 los original fl. — 76 sau Cor. 1.50, pentra y 4 Ies original fl. 1.80 sas Cor. 3 .-
% » » » 3 .—  » » 6. » Vi * * * 6.—- * » 12-—
şi aceste sâ vor espeda cu ram bnreă sau după trimiterea înainte a banilor. Planuri 
oficioase gratis. Comande la Iosurile de noroc de mai sus rugăm a ni-se trimite
cu deplină încredere până în
mj** 5 Maiu a. c.
fiindcă numerii noştri de noroc trec iute.
Casă de schim b soc. pe acţii, 
c§a mai mare neguţătorie de loterie de clasă a Ungariei
J B a d c L p e s t a ,  Despărţemgntnl de loterie de clasă a colectare! noastre principala.
Centrală: S e r v lte n p la tz  3 /ă  în  palatu l propriu.
I .  F ilia lă : Thereslenring46/a. I I .  F ilia lă : Waltznerring 4/â. 
III. F ilia lă: M usenm ring lî/a . \\ Adresa telegrafică: Torok^k, Bndâpest.
F O A I A  P O P O E 0 L O 1 Kr. 16
„Sucursala băncei comerciale ungară din Pesta, Sibiiu".
p i a ţ a  m a r e  N r .  2 .  
înfiinţată îa anal 18+L Central* In Badapast». Capital de acţii şi rezsrve 92 milioane Coroane.
P r i m e ş t e  b a n i  c u  l i b e l o  d ©  d e p u n o r ©
9 p e  lâ n g ă  cea mal fa v o ra b ilă  p ercen tu are,
c u m p ă r ă  s i v in d e  re n te , scr isu r i d e  a m a n e ta r e , a c ţii, lo s u r i, c u m  ş i  m o n e t e  d e  a u r
’ ş i  a rg in t, p r im e ş te  hârtii d e  preţ^ p e n tr u  p ă s tr a r e  ş i a d m in is tr a r e  
in c a s se a z ă  c u p o a n e  ş i  e fe c te  s o r ţ it e  
a s ig u r a r e  c o n tr a  p erd er ilo r  d e  c u r s  la  sorţiri^  
p r o c u r a r e  d e  ca u ţiu n i d e  c ă s ă to r ie  p e n tr u  m ilita r i.
pr* Toate informaţiile dorite să dau cu plăcere.
99 1—12
Publicare de licitaţie.
a esssei do amanet 
19 să tine In
In localităţile de birou 
sibiîne, strada Măcelarilor Nr
7 M aia n. I907
şi în zilele următoare, întotdeauna dela 8 -12 oare 
3. m. şi 3 - 6  p. m.
l i c i t a ţ i a
obiectelor amanetate, cari au avut scadenţa pănă în 
31 Martie 1907. (Preţioase şi hârtii de valoare pănă 
încl. la Nr. 1683 ex 1906, efecte şi măi furi păuă 
inel. 1828 cx 1906.
Marţi în 7 Maiu să înccpc cu vânşîrea pre­
ţioaselor, Vineri şi Sâmbătă vin la iicitaţiic efectele.
Amanetele (zăloagele) cu 1 cadenţele^ expirate 
sâ pot scoate sau amaneta de nou pănă !a începerea 
licitaţiei. Corespodenţe privitoare îa aceasta să con- 
sîdaă ncmai atun i,’ dacă sosesc cel mult pănă în 
.5 Maiu c. şi cu hârtia de amanetat va fi trimisă şi 
o sumă, care să acopere intere ele şi spesele pentru 
prolongiie, sau in caşul scoaterei, afară de intense  
şi spese, sâ acopere ţi împrumutul.
Luni în 6 Maiu institutul de amanet e închis.
Onor. p- t. public să face atent în propriu! 
său interes, să nu ari.âie pe zikle ultime scoaterile 
sau prolongirea amanetelor.
Ob ervare. Sume'.e întrecătoare de licita ţie 
să pet ridica in oarde oficioase în decurs de trei 
an», calculaţi dela ziua de licitaţie prin restituirea 
hârtiei originale de araantt la cassa institutului. După 
act st timp aule să predau autorităţilor sjre scopuri 
de folos pub.ic.
S i b i i u  20 Martie 1907.
82 3 - 3  Institutul de amanetare sibiian.
de diferite branşe, csri voiesc să 
câştige mulţi bani, să-şi dea adresa 
şi informaţii mai de aproape. Să 
potriveşte pentru ori şi cine.
A . H i ib s c ls e r ,
Praera. 1572—It.94 2 - 3
Să caută
un bun Lucător C e a s o r n i c a r .  Oflerte 
direct la G . Petrescti, Ceasornicar C.F.R.




este un mijloc de casă de mult probat, care 
s6 foloseşte mai mult de treizeci ţi şepte de 
ani ca ungere sigură la poda.gră, renma-
----------- — tis ni şi răceli. -
StPTltifl Din pricina imitaţiilor de mai pu- 
1 ţină valoare, la cumperare sfi fim 
precauţi şi sS primim numai sticle originale 
în satule cu marca de scutire Anker şi cu 
numele Richter. Cu preţul de 80 fii., 0 . 1.40 
şi C. 2.— se capetă în toate farmaciile; dep. 
prino. la Iosif Ttfrtfk, farm. în Budapesta.
Farmacia Ini Dr. RicMer la
„Leul de anr“ în Praga
Strada Elisabeth Nr. 5 nou 
--------  Espediţie zilnică.
Cheag natura[ în  formă de -----praf. —*—
1
pentru f* biicarea de caş 
Cheagul natural al D-rutui 
Biumentha! în formă de praf, 
este cd  mai bun şi mai 
ieftin mijloc pentru închegarea laptelui, chemi ea 
carat, întrece mult toate mijloacele deînchegare 
de p’ nă actm.
Acest cheag este preparat din cei mai 
buni cuiici de v;ţei. El este absolut liber de 
fetide, colorante sau mucoase provenind din 
cuîici; de acide sau alte substanţe întrebuin­
ţate pnn conservarea cheagului obicinuit.
Prin această curăţenie absolută.^ recuno­
scută de fabricanţii cei mai copttenţi în brân­
zeturi cheagul natural nu împiedecă de Ioc 
fermentauţiunea normală a brănzei, îi dă o tă­
ietură foarte fină, evită umflarea şi prin îndepăr­
tarea mai perfectă a zărului.produsulîemaibnn.
O încercare ne convinge.
Singura vânzare de cheag natural de-ai lui 
Dr. Blumentil pentru fabricarea de caş, pentra 
Galiţi», Bucovina ţi Ardeal la
I. LfflDEMHH, agentură
Storozynetz (Bucovina).
Dose de probă gratis şi franco rog a se 
ţere dela 57 6—20
M. Llndemann, Storozynetz (Bucovina).
3 12- 52
Institut indigen. Banca de asigurare
T R A N S I L V A N I A »
d t î m
------ » h i întemeiată la anul 1S88 w«-----
99
îm liMlH, «tradi Cisnădiei serul 5 («dlfi«iile proprii),
ssigorsasă în cela naai avantagioaso condiţii:
m* ounira pericolului le mimăm şl esplosiune, 
edificii k ©ri-oe fel, lila, ifail, îite, antreţurl ;i alte prcducta economica etc. 
.. W 8*’ asupra vieţii omului - w
în toate combinaţiile, capitale pentru caşul morţii şi cu termin fix, asi­
gurări de copiii de studii, de zestre, rente pe vieaţa întreagă eîc. etş.
Mprări poporale Sără ®©r®©iar© medioală
B6? Asigurări pe spese ds ÎRsarnSntara ca ssMrsa Imediată a eapltalulal -S0
T^ori ftxlgmti oont» iacsadiaM: Capital# asigurata asupra rleţii:
@4,§75.284 e9f@nnt. \ \ \ 9,293.185. corofcne
Dela fntemeiare instituM a solvit: 
psstn tispig. fie inee&dU 4,295tl20‘l5c. pentru cipitili &slg pe Tietţi 3,760.810 21 c.
Oferte şl ori-ee Informâţhrai se pet primi dela:
Direcţiunea în Sibiiu, str. Cisnădiei nr. 5 etagin I., curtea I.,
şi prin agenturile principal
SBbSI
ii din Arad, Braşov, Bistriţa şi Cluj, presus şl dela 
agenţii din toate ee^ansit na! sar!.
Pentru tipar responsabil Henrie Meltzer.
I
Cerneala de imprimat E. T. Gleitemann, Drezda — Budapesta
siv  16 la . «3TOAJLA, f 0 P O E U L t î I * ‘ m?> 1© Pag. 197
Gel ce doreşte a avea
61 6—10
I e f t i n a
F Ă R Ă  C A Z A N
acela să-şi procure dela
Radovan Popovits eomerc., TJjvid&k
■m O A K T E A  m
din care poate învăţa cum să iacă toate 
răchiurile şi cum manipularea vinurilor,
Preţul acestei cărţi e 6 cor,
Tot aşa vînd şi materialul necesar cu praf cu tot. 
Preţul pentru 100 iitre 8 cor.
O O O O O O O O O O O O O O O O O
§ Fără îndoială cele mai bnne şi 2 
|  - .. ,jjs mai ieftine — —
!• Înmini de ceară
în toate mărimile, albe şi cu flori, atât y  
en gros cât şi en detail să pot căpSta la Q
Gustav Meltzer
fabrică do lum ini şi săpun 
strada Guşteriţei 25.
Filială Heltzer, Piaţa ţuică. 
P a r fn m e r îa  M e lts c r ,  
ss= strada Cisnădiei. =
16 14—
X . I P I S  în Slavonia.
Staţiune de cala ferată, postă şl telegraf.
Scaldă de rangul prim. — Comfortnl 
col mai mare. Singura termft (64° C) alcalică, 
cu conţinut de iod pe contiinent-
Resultate neîntrecute de vindecare la 
toate afecţiunile catarale ale membrelor 
de mistuire si urină, la  diatesa aerimei 
udului, la  podagră, renmă şi iscMas, soro- 
foioasă) rachitis şi la toate boalele de
sânge. • .
Cură de beut, scalde termale, institut 
de cură de apă, inhalator.
Zece medici distinşi în locul de cură.
Prospecte şi informatiuni dă
86 2 — 8 Direcţiunea băilor.
IMsm Im m ,
c r o i t o r  d@ b ă rb a ţi»  
S ib iii, strada G iM ăilel a*. 12*
rBccmsadă p, t. publicatei 
csele mal noue stofe de primă* 
Tară in mare asortiment
cosit® ebkr asens, pentra feaSae
i© b ă rb a t!  s to fe  eag leaeşti, 
f r& a ţise ş ti fi in d ig en e , din smi 
is  mmntă Supă măsură eel@ mai 
modeme vestminte precum: §&@ke, 
Jagaete, şi fealiaa de §ai®m, m 
pretori fotrte 'moâerate.
. atenţia»© merită
aostăţib S i stofa psmtra pandit* 
fsiai’i  şl BB t g I a s 8, 'w i m  află 
totdeauna la deposit bogat
Ampia mn~
ln ©tetesS mm  W  g si­
mit a Efcr&p deosebit® atenţiune a 
on. domni preoţi şi teologi absolvenţi
!a sasuri â@ «£g®mţ& esafesţis- 
H8s na riad senplvt do kala® te ttmp
â« 84 «r». 27 12-
î i  atenţiune binevoitoarei
T o rn i  artist şi epsclalirt are ocw b da a potea alsga on btra
OLavtr» ——
%
M i g n o n ,  = —  
l& urm oniu iii»
T  în salonul da clavire al Iul 7. A: S&nto&Ba şi sS recomandă cu căldură otevirsl® 
▼ ra ffllstasM ds r3g#tlţl8 cu dsossbira acelor pianişti, cari ştiu prsţui modul! do oo 
A foart» neted, uţor, favorabil Ia mSsură mara pontru baterea şi tachmca jucă.orulaî.
Machanica de rapatitlo atta indispensabilă na numai pantni ori-ca sală mal 
mira da concert, ci s'a dovadit şi ca foart® durabilă şi cu deosebiră foarte reamama
şi contra influcnţslof estsrn?, spraî* atc. ..
In salonul ds clavire al tui ff. â» SU1OTMAM, Plaţamin SS. li (tn whrai 
sdiists a! comandai da corp), intrarea în Anuferuftif jJ88S8. .
Sfinl te toată *r«nwla deposit < M n  fa M fi, tr**® ^  «ou ca piaîa, şi »* 
tea reparaturi da iipsci ?ii.tata ds ori*ca solo îa ssscaţia caa mii solidă.
io 7_ T T o t  ® , e o l o
»raprestntanţa « t e i i *  pentro Transilvania a firmă: I. sBob«rt Pr°’
priLrgl mal multor distincţii înalta fi membru al comitatului şcoalai «ociatăţii fabri­
canţilor da clavire din Visa».
^ în interesul propriu
d a m el e ş i d o mn  ii
îşi acoper lipsele în
eoof6cţloB8 ds dan», domni şi îiaieţi
în prăvălia de artieli de eonfeeţiune
B. G B tJN B EK G ER
Flata măre Nr. 3, în nonl palat al tostitutulisl Bodesîkr@ăii 
’sss Cel mal bogat asortiment, artloll cei mai fini. ^  
P r e ţ u r i  s t r ic t  f lx e .  •
Cu distins! stimă
262 21—82 6RUNBER6ER
prăvălie de articli de eonfeeţiune» 
Mare asortiment în mantale pentru teatru şi soarele.
fabrică de inotoard ta Viena
«ea mai veche şi m ai mare^fabrică spasialâ a  monarohiel. ^
Motoare originale o Otto8 
şi locom obile pentru bensin 
şi petroleu, cum şi gas de 
iluminat. 
Motoare de gas aspira­
tor, cari fie mină cu cărbuni 
de lemn, eoacs sau cărbuni 
de aotrachit 
Aceste motoare de gaz aspirătoare sfint pentru minat cele 
m oi ioftfne în present. fiindcă ele numai pe oară şi putere de cal 
consumă l1/»—21/# flleri material de ar#. Maşinist sau focar
e de prisos. ,
Special pentra minatul morilor este maşina cea mai esce-
l e n ţ i i  pfossntuluii 
Cn desluşiri} descrieri şi figuri, cum şi preliminare de spese
SerVCŞtS Represcntănţa genorelâ pentru Atdaaî
A N D R E I U  T 0 R 6 K
fabrică do maşine şi mori 36
=  Sibim, Poajrta-CisTîădiei. *=±±±*'
«Qfi
ni
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î R ea l şi b u n îOrologiu minunat de buzunar şi 
lanţ, numai pentru 1 fl. 40 fii
C n flA A  Un»», am cumpărat, din causa disolvârii 
J U iU u u  UUvi unei fabrice elveţiano de oroloage, 
de aceea trimit 1 orologiu de buzunar de argint 
Gloria Anker remontoir de precisiune, 80 ore, 
lanţ aurit frumos şi joujou, cu pers regulat, pentra 
care să garantează 3 ani în scris, numai cu n. L40.
Espsdarea per rambursă prin 
I. easă de negoţ germană
S. KOHANE, Cracovia Nr. 146.
I Pentru-ce nu convine banii retour. Multe scrisori de mulţumită, 7 11 12
500 Coroane S X S K S
âe disti ori ti «  mirosi gura dupi-ca t»  folosi apa 
i s  tln'ţi * Ini Bartilla, o sticli ca 70 fii. Paatro 
teialtara franca 95111. deosebit. M .  Bartilla»WiaM«?
. Ia Sibiiu: ta fannadlla i 
i 25; strada (Sssidiai 59; 
oliţa Ocasi 3 | faimada 
fjrafewk: HettkexTstr. Guşteriţei ţi str. Cisaldjai. 
fa Bistriţa: fixtasci* iui Herbsrt, gebeţul-s&seas: far- 
®sda Laasîhilger; Sighi*oars: farmacia lui Liganr.
SS bs cskră pretutiodenaa npriat «pa da diaţi 
• tai Bartilla. Danunţări d i falsificara vor 8 bina 
gltfite. La Iscorils oada aa sa poată cSpita, trimit 
9 eîld# cu 6 cer. 20 fii. franco. 5 11—
JPentro. economii
„Peronospin" > Mijloc aplicat cu cel mai 
mare folos în contra peronosporei, la stropi* 
rea viilor. De ne-asămănat cu mult mai bun 
şi mai ieftin este în folosinţă -*Peronospinu!« 
decât piatră vânătă.
Cu »Peronospinul« stropind via i lîtl. 
de «pâ vine Ia 60 fii. pecând cu piatra vânătă 
i cor. 60 fii. fiind piatra vânătă foarte scumpă.
Ca fieşte-care proprietar de vile să poată că­
păta numai veritabilul »Peronospin«, dau iavorul 
acela, — că deja la comande de 8 pachete 
trimit francat.
Prin întrebuinţarea »Peronospin*-uIui, 
Vila va fi hotărît mai inimoasă, boabele dc 
struguri mai mustoase şi astfel roada de vin 
mai bogată. Experienţa a dovedit, că prin 
folosirea pietrii vinete, nu să ajung aceste re­
zultate, — probabil pentru aceea, câ piatra 
vânătă înverzeşte peste măsură frunzele şi prin 
asta abstrage din puterea şi sucul viţei. Pra­
ful de stropit al meu, iace viţa mai plină de 
Viaţă şi mai asigurată contra boalei de pero- 
flosporă. Preţul unui pachet este 60 fii .>Pe~ 
fânospinup‘ este deja de 6 ani în întrebam* 
ţave cu cel mai frumos rezultat.
Revâniătorii —- comercianţii capătă rabat.
Prav pentru îngrâşarea vitelor cornute} 
povdlof şi a cailor. Vacile dau prin între­
buinţarea pravului acestuia lapte mai mult 
şi mai bun. De mare însemnătate este pentru 
ori care econom a întrebuinţa acest prav de 
îftgrăşare, căci prin aceasta să urcă valoarea 
adeca preţul vitelor, porcilor şi a băilor. 
Preţul este 60 fii
Moartea chţanîlor ţ i  a şoarecilor, Un 
prav ligur peîitru stîrpiraa acestora. Preţul 60 fi!> 
Prav pentru ciiatul găinilor, Prin în­
trebuinţarea pravului acestuia, găinile ouă mai 
Mult ea de comun — chiar în timp de iarnă 
— pe când altcum nu ne ouă — sau foarte 
freţu l 30 fileri.
Unsoare galbină pentru păduchi la vite. 
Ştiut este, că vitele şi porerii sufere mult de 
■" mâttcărimea păduchilor, prin care mâncărime 
Sunt reţinuţi în îngrâşarea şi desvoltarea lor 
-• ba chiar slăbindu* i, astfel încât în loc de 
a li-aă ridica preţul chiar perd din valoare. 
De aceea, fiecare econom să întrebuinţeze acea» 
Stă. unsoare — căreia e preţul 20 şi 40 fii.
Extracte pentru prepararea rumului 
şî a diferitelor licheruri. Cine voieşte a-şi pre­
ta  rum şi licheruri toarte bune şi ie (tine să 
' uinţsze aceste extracte. Preţul pentru 
1 litră 40 fii. Tot cu acest preţ s i capătă pentru 
rachiu de prune, trebere, sligoviţă, borovickă 
şi altele. Cine cere preţ-curanţ îl capătă gratuit, 
Toate acestea să capătă la
CORNEL DEMETEH, apotecar lih n im
SI 4—10 piaţa Şcolei 8S.
Fluidul lui K w izda
Marca Şarpele. (Fluidul turiştilor).
Frecare aromatici probată pentru întărirea
si muşchilor. întrebuinţat de tunşti, vCneton, biciclişti şi călăreţi pentru 
întărire şi regenerare după ture mai mart.
Preţul Vi sticla cor. 2.—
’ v« sticlă cor. 1.20
Cataloage ilustrate gratis şi franco. — Deposit principal:
FBANOÎSO IOAN KWIZDA
fnrnlsor.de curte c. şi r. anstro-nngar, reg. român şi princ. bulgar. 
Farmacist cercual, K o r n e u b u r g  lâ n g ă  V ien a .
94 g 13—15
C e a  m a i  r e n u m i t ă ;  I b e r ©
a fabricei <1© Ibere .... -.'b»
Sefiulz-jMarke
,5W
Anton Dreher soc. pe ac. în Kfibânya (Steinbruch),
este de recomandat în deosebi onor. p. t. public.
Să capătă în cele mai multe neguţătorii mai bune.
Depozit principal la
67 b— M. Samuil Rubinstein, Sibiiu.
G ustav D urr
meohaado.
Magazin de maşini de eusut şi de velocipede,
©iMlit, SPIaţa-mas*© ms\ 1®.
Rccomandă depăşitei sea mare şi bina asortai 
ea toste felonie de maşini âe eesrafc mai rennmite 
din fabrici străine şi indigene ps lângâ on p<reţ 
foarte moderat 17 u—
Ca spsdaUtiţi sa resomaadl maşinii» de essut:
m* SiliiS & it im iii, i.  ML F M
Jgf Toata acareturile «ssşiniloff de casat de ori-ce 
isipsecoaaaee, eurals, elsiari ine şi altele se afiă 
întotdeauna In depositul ansa Reparatul!© la maşinile de casat de ori-ca 
fel sânt eaecotste pr@Mpt, ieftia şi eonştiemţios eu garanţia Pentra 
fiecms maşină nonă de ensat eampârată dela mine den 5 ani garanţie.
7 .
“nWtn ;
Institu t de credit funciar din Sibiiu.
i§ti>adfi F lu te a n liii  rar.. S.
tepasatari Mpsta pâ aaaltăţl.
tszaUta â e  dSrî. 
ca b9 pot lombarda la bcaca sustro- 
ongark, s8 pot depună la toata tribuna* 
Isls uagnra ds stat drept csuţiuns şi 
wdia şi ca eâsţitml de
Depuneri spre fructifioare,
Daidia la isstarsss!* dda dapaasri o bUUt«?tt iBS&UtBl. _
SesosiptaFe ds eaabil.
Avansuri p® i M  public®. 
Gredito de cont-surent
contra întabulări şi altă garanţă.
J § @ e o i& ta ,5 * e a l
âi t a s  M  â9 bâEaă şl ds MiSa p?la
Cassa de schim b
Sub coadiţia&i colassta, cai ca ssaaifi: 
cumpărarac şi vlnssrea de tftota pabllSS 
co asta  străine,
r@s33aşg;ax3& csupoanslor p  afestel» sertats,
Im&m  âe cmM, cfessisl şi esssnsil,
predarea £9 a seasă ri ţ i  fcllets âs srssIiS 
F®atra *t?ăiaătates
îngrijirea ds ocale da eupoana.
laarea «Îîstslîf ta îp?s păaîrsre,
liiiîlirei Sa im o r to r i  de casse da fer
. (elfa &i&$it3), tistur* coatra lasssdlold 
ţi a spargerii, ato. 4 3—25
Informaţiuni amenunţite să dan cu bunăvoinţă şi fibră spese. |pg
. ţ m *  u m  s ^ «  M eitţ^ c*n»»ia <!• iţţ,pîiţP»t *. % P rşsfe  — B ifap s ia
